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M E A I A Í L P EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 13. 
COMBINACION D I P L O M A T I C A 
E l actual Subsecretario del Minis-
terio de Estado, Marqués de Herrera, 
ha sido nombrado Embajador de Es-
paña en Austria; el Marques de Vi-
lialobar, primer consejero de la Em-
bajada de España en Londres, pasa 
como Ministro plenipotenciario á 
Washington, y don Ramón Pina, que 
está desempeñando este último cargo, 
sustituirá, al Marqués de Herrera en 
la Subsecretaría del Ministerio de Es-
tado. 
SOCORROS A PORTUGAL 
E l Ministro de Haicienda ha presen-
tado á las cortes un proyecto de ley, 
pidiendo un crédito para socorrer á 
las víctimas d© los últimos terremo-
tos de Portugal. 
BANQUETE 
Los estudiantes de la Universidad 
de Oviedo han celebrado un banquete 
en honor de don Rafael Altamira, ca-
tedrático de aquel cerftro, con moti-
vo del viaje que va á emprender á 
Cuba. 
I ^ I m 
ADE 
"Ese documento firmado por el 
Presidente de los Estados Unidos es 
un insulto que se arroja sobre un pue-
blo débil y que no puede responder 
á é l . " 
Así se ha expresado el célebre puer-
torr iqueño Muñoz Rivera, al tener co-
nocimiento del Mensaje de Taft, re-
comendando reformas restrictivas . á 
La ley porqne se rige Puerto Rico. 
Primero fueron maltratados los es-
pañoles. 
Ahora se quiere atar corto á los in-
dígenas. 
Lo que está ocurriendo en Puerto 
Rico, que no se diferencia mucho de 
lo que pasó en Tejas á mitad del siglo 
pasado, es una lección de cosas muy 
elocuente para los habitantes de esta 
República. 
¡ T todavía hay españoles y cuba-
nos que sueñan con las ventajas de 
una postrera in tervención! 
Si los yanquis llegasen á volver, y 
viniesen para quedarse, entonces se-
r ía el barrer, más ó menos brutal-
mente, todo lo que estorbase su domi-
nación y su explotación definitivas. 
Pensar que al comercio español no 
hay quien le pueda hacer competen-
cia en Cuba, es una inocentada: véa-
se lo que ha ocurrido en Puerto Rico. 
Y contar con que los naturales se-
r á n protegidos por los nuevos amos, 
otra t o n t e r í a : según Muñoz Rivera, 
allí, en la Isla hermana, no sólo se 
persigue, sino que se insulta á un pue-
blo débil que no puede defenderse. 
Ténganlo en cuenta los cubanos y 
no lo olviden tampoco los españoles 
que aquí residen, que á todos interesa 
por igual conservar la independencia 
y no caer para siempre en ese abismo 
de hipocresías que hasta las fieras del 
desierto africano se ha tragado—por 
lo menos en telegramas tartarinescos 
—para que sirvan de comparsas en 
sus ridiculas apoteosis. 
BATURRILLO 
Por Armenia. 
Pienso que no tiene usted bastante 
razón, mi lector de Jovellanos, para 
hacer cargos á la nación vecina, por 
no haber tomado una acción decisi-
va en el tremendo conflicto creado 
á la civilización por la intolerancia de 
los musulmanes en el imperio turco. 
Y por más exactas que resulten sus 
apreciaciones en cuanto á la forma 
violenta y abusiva con que el Gobier-
no de Me Kinley puso té rmino al plei-
to de los cubanos con su metrópoli , 
es lo cierto que en las post r imerías del 
siglo X I X , en nombre de una nación 
hidalga, y cuando lo que se ventilaba 
era el derecho de los hijos á emanci-
parse civilmente, un estadista impre-
visor autorizó, y un soldado torpe co-
metió, hechos que la in t rus ión extra-
ña justificaron y la conciencia mun-
dial conmovieron. 
Y vea usted: no hace muchos me-
ses, álzóse contra mí espantoso vo-
cerío, y de ataques á la cordialidad 
social y hasta á la verdad histórica 
se me acusó, porque simplemente re-
produje noticias y estadíst icas de la 
época, y en documentos diplomáticos 
y actas oficiales me apoyé para con-
denar, no en nombre de la indepen-
dencia cubana—que fué la favoreci-
da—sino en nombre de. la gloriosa 
bandera de mis abuelos y del presti-
gio de mi raza, aquellos punibles he-
chos. 
Cierto es, y fuera de duda está, que 
sin la intervención mil i tar yanqui, la 
t a rd í a autonomía concedida en 1897, 
ayudada del natural cansancio de las 
fuerzas rebeldes, habr ían debilitado 
la revolución al punto tal vez ác. obli-
garla á capitular. Y es posible que 
una política hábil después, una since-
r idad grande en la aplicación del nue-
vo régimen y una completa anulación 
de las camarillas que desde la Haba-
na tuvieron toda la culpa de los de-
sastres venidos, habr ían consolidado 
la obra, y preparádonos para una efec-
tiva independencia, bajo el protecto-
rado español. 
Pero no cabe negar que estos lodos 
no habr ían venido sin aquellos pol-
vos; que los procedimientos sangui-
narios, los de guerra sin cuartel, re-
concentración de campesinos sin dar-
les de comer, y mácheteos nocturnos 
—todavía se pueden ver sólo en mi al-
dea, osamentas de centenares de pa-
cíficos—el pretexto habr ía faltado, y 
la intervención no hubiera podido am-
pararse en deberes de humanidad y 
sentimientos de compasión. 
No podemos, empero, en ¿ g ó r de 
lógica, pedir á los Estados Unidos que 
alegando los mismos principios, su au-
toridad impongan para impedir que 
los salvajes sectarios de Mahoma aca-
ben con las pobres familias cristianas 
del Asia Menor; lo censurable, lo ver-
gonzoso es que las poderosas nacio-
nes de Europa, las que dominan el 
Bosforo y el Canal de Suez, las que 
disfrutan del imperio del Mediterrá-
neo y en el pleito de los Balkanes, de 
los Dardanelos y de los mares que se-
paran la Europa del Asia están tan 
directamente interesadas, la criminal 
carnicería consientan. 
Aunque los Estados Unidos alar-
dean de su poder inmenso, aun no 
han pensado en llevar su hegemonía 
á tan remotos países. Hoy por hoy, 
harto tienen que hacer con conquis-
tarla en el Nuevo Hemisferio; y no 
por otra cosa lograron el dominio de 
Filipinas y en el Istmo de P a n a m á 
entierran millones: como que es tán 
casi vírgenes las millares de leguas de 
costas del lado occidental de los An-
des, desden California á Chile. Faci-
lidades para el tráfico comercial des-
de los inmensos centros de producción 
de los Estados del Atlántico, puestos 
avanzados en el Pacífico para impedir 
influencias orientales, y una paz per-
fecta á todo lo largo del mundo de 
Colón, y el ideal expansionista de es-
tos días es tará realizado. 
Pero me dice usted: ¿si tan huma-
nos son, por qué consienten, aun sin 
las relaciones de comercio y vecin-
dad, que mueran asesinadas doncellas., 
madres, criaturas inocentes, por qué 
no amenazan á Europa, si Europa es 
cómplice con su pasividad de la ma-
tanza atroz? Ay, amigo m í o : porque 
el poder inmenso de los Estados Uni-
dos no es bastante á habérselas con el 
poder del Viejo Continente; porque, 
si hubiera que i r á pelear allá, Ingla-
terra y Alemania solas, I ta l ia y Fran-
cia solas, har ían entender al yanqui, 
que no es lo mismo mandar una es-
cuadra á la vecindad del Asia Menor, 
que destruir en unos minutos la es-
cuadrilla de Cervera. Y porque en 
los Estados Unidos el gobierno no re-
suelve de por sí problemas que afec-
tan á la vida nacional y comprometen 
la riqueza, la paz y el crédito nacio-
nales ; muy al revés de otras naciones: 
España, por ejemplo—donde un Cá-
novas adopta una polí t ica colonial 
que el país reprueba, se lanza en em-
presas que la opinión condena, y 
afronta peligros para la estabilidad 
y la gloria de las instituciones, des-
oyendo toda advertencia y contra-
riando los sentimientos populares. 
Recuérdelo usted: España entera 
estaba dispuesta á cualquiera intel i-
gencia previsora con los cubanos; los 
quintos peninsulares se resist ían ya 
á venir al matadero; las pobres ma-
dres ponían el grito en el cielo, por-
que se les arrebataban los pedazos de 
sus almas, para traerlos á morir por 
un pleito perdido, después de t r a t á r -
selos mal por la Adminis t ración M i l i -
tar; media España aceptaba las re-
íonnas de Maura, la Autonomía y has-
ta la independencia misma; y la otra 
media; desconocía los incidentes del 
problema y había vivido despreocu-
pada de él. Y , sin embargo, el go-
bierno promet ía y negaba, t rans ig ía 
y tornaba á encastillarse en la resis-
tencia, y ú l t imamente empleaba el 
más fatal procedimiento de guerra, y 
enviaba su escuadrilla á las aguas de 
Cuba, y ordenaba la salida del puer-
to, de antemano convencido del sa-
crificio estéril de aquellos leones, que 
á las órdenes de Cervera, Vi l l ami l , 
Cencas y Enlate, t iñeron con su san-
gre generosa las olas del Caribe. 
Allá no sucede eso, lector mío Allá, 
para poder lograr la sanción popular, 
y que el país se sumara al gobierno 
en los empeños guerreros, hubo que 
excitarle, que conmoverle, que arreba-
tarle; y un Maine, todavía no bien 
juzgado por la crítica, vino á ser la 
chispa productora del incendio ; y eso 
que el último yanqui estaba seguro de 
la superioridad de sus elementos de 
guerra, del aplastante poder de sus 
máquinas y la facilidad de su posi-
ción, á miles de leguas de la nación 
enemiga. 
No es justo, no amigo mío, acusar 
de apat ía al pueblo americano en es-
te caso, porque no adopta una acti-
tud decisiva. Quienes merecen exce-
craciones grandes, son esas arrogantes' 
monarquías del Viejo Mundo, que elJ 
espantoso sacrificio permiten, y no di-
rigen sus cañones contra la manada 
estúpida de musulmanes, horror de la 
civilización y vergüenza del siglo X X . 
A Fermín V. Domínguez. 
Hace usted bien, hermano mío en el 
amor de Cuba: restablezca la verdad 
histórica en toda su pureza, y los he-
chos salientes de nuestras campañas 
por la libertad escriba en caracteres 
imborrables. Hay que barrer con la 
hojarasca de las leyendas cursis, y 
hacer labor de historiógrafo honrado. 
Usted sirve para eso. 
JOAQUÍN N . A R A ^ I B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E n breve marchará el Rey Alfon-
so á Valencia, en cuyo puerto, E l 
Orao, se reun i rán buques de guerra 
ingleses, franceses y españoles. 
Ninguna de las dos noticias tiene 
nada de ext raño. E l monarca espa-
ñol, en su constante movilidad, va 
visitando una á una las provincias 
del reino y no es tampoco la primera 
vez que en un puerto de España se 
reúnen buques de diferentes naciona-
lidades. 
Pero sí causa extrañeza la coinci-
dencia del viaje del Rey con la visita 
al mismo puerto de dos escuadras ex-
tranjeras, á tiempo que el problema 
marroquí se presenta bajo un nuevo 
aspecto del que parece ser España la 
nación en turno para consumir el 
principal papel. 
Difícil es penetrar los misterios de 
la política y más difícil aún estando 
tan alejados del centro de su .princi-
pal desenvolvimiento; pero casi pu-
diéramos aventurar juicio sobre este 
asunto afirmando, sin temor de equi-
vocarnos, que el viaje del Rey á Va-
loncia, la presencia en aqupU;i5; paguas 
de buques ingleses y franceses y la 
próxima visita que se anuncia á la 
corte de Alfonso XTTI del duque de 
Connaugth, hermano del Rey de I n -
glaterra, guardan una relación direc-
ta con la cuestión marroquí , plantea-
da con motivo de las negociaciones 
seguidas en Fez por el Embajador de 
España en Marruecos, señor Merry 
del Val . 
El cable quita importancia á este 
asunto, aunque sin convencer á na-
die, 3' nos dice que el Gobierno espa-
ñol piensa emplear en esta cuestión 
temperamentos de conciliación y pru-
dencia. 
A rariz de la paliza propinada á !os 
moros por*el ejército francés de ocu-
pación en Casablanca ¿será una bue-
na medida el usar de benevolencias, 
de ant ig«o desacreditadas, que pu-
dieran ser traducidas por debilidad ó 
por algo que hiciera incurr i r á Espa-
ña en mayor descrédito? 
Este ei el punto principal á resol-
ver. Francia dió el ejemplo, Fran-
cia desarrolló un plan de energías 
que por excesivo ê calificó de preme^ 
ditada provocación. Y si España en-
tra en tumo, no ya colectivamenta 
como entonces, sino siendo la única 
nación ofendida, n i caben tole-
rancias, no proceden negociaciones 
inútiles que habían de redundar eri 
perjuicio de la dignidad nacional. 
No hace mucho precisamente que 
ocurrió, en reducida escala, algo qua 
viene aquí como anillo al dedo. 
E l moro Valiente, último de su fa« 
milia, debía á España su hacienda, 
puesto que á la sombra de las auto-
ridades de Ceuta pudo adquirir r i -
quezas y prestigio. Le debía también 
la vida, porque la conservó gracias al 
socorro que se le prestó desde la pla-
za cuando los asesinos de su herma-
no quisieron vengar la muerte que eí 
Valiente diera al matador de aquél . 
Pues bien; el moro mimado p o í 
las autoridades españolas, el moro 
que había sido condecorado con nd 
recordamos qué cruz, era el peor ene-
migo de España por llegar á creer, en 
su ignorancia y en su soberbia, qua 
España toleraba tales y cuales cosaS 
por temor á una guerra en el Rif, 
que él y sus secuaces podían provo-
car. 
Desde este momento roba ganados 
que llevan el destino de la plazo, 
hostiliza á las tropas españolas cada 
vez que puede y se ríe de las seVeraá 
observaciones que se le hacen para 
que abandone una conducta que la 
ha enagenado el antiguo afecto de loa 
españoles. 
Cansado el general García Aldave, 
prestigioso Gobernador Mi l i t a r ds 
Ceuta, organiza una pequeña colum-
na expedicionaria, la hace salir en 
busca del Valiente, y, por no encon-
trarlo, vuela con dinamita su castilla 
guarida, y no deja piedra sobre pie-
dra. 
fei«ampido de la mina fué bas-
tante para que los moros reconocie-
ran que España tronaba como las de-
más potencias extranjeras. 
La sumisión fué completa; el 
Valiente anda errante esquivando un 
encuentro con sus perseguidores que 
se han juramentado para matarlo, y 
como ya no puede esperar, como an-
tes, socorro alguno de España , sa 
desespera ante su desgracia y esta 
resignado con la suerte si esta le eá 
tan contraria que le depara un en-
cuentro con los que le persiguen no-
che y día. 
Lo mismo ocurr irá ahora con el go-
bierno español. Las templanzas lo 
desacredi tarán ante el Hafig, cu3ra 
arrogante actitud ensebe/becerá á 
los suyos. Las provocaciones se ha-
rán insoportables y las medidas seve-
ras se dejarán sentir; pero España 
lo hab rá hecho obligada por las cir-
cunstancias cuando su crédito haya 
sufrido no poco menoscabo, en vez de 
hacerlo enérgica y ráp idamente , cor-
J . M. PLANAS, Ingeniero 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o » , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
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L A A F R I C A N A 
1 1 
Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
E s e l m e j o r . * 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mil. 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
Pídanse en 
todas partes. 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
"LA HIGUERA" 
S U P E R I O R E S 
á t o d a s l a s d e m á s m a r c a s 
N E P T U N O 153 
H e v i a , G o n z á l e z & Co. 
c 1906 My 5 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B IjA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C- ÍMt I M y . 
T A R J • D E • B A U T I Z O 
M s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
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Líberaies v Conservadores 
están conformes en que el Licor do 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vencle en todas la^ boticas y se 
pispara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1535 I M y . 
SUPERIORES 4 2 
L A MEJOR DE TODAS. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O 
OBISPO 103. 
OJO COM L A S IMITACIONES. 
Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
6109 alt 33-SMy 
a m p a r a s 
F A M ftAS 7 ELEGTRICIDiD, 
© u c u r s a h S a n R a f a e l n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 4 . 
BOMBAS ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerz i. 
1522 ait IM A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 2 U s 
tando de raiz el mal allí mismo don-
de se presentó. 
No sabemos por qué, pero nos pa-
rece que de las cortesías de dos es-
cuadras y de la fina solicitud de un 
duque inglés, han de salir para Es-
paña nuevas humillaciones provoca-
das por la ambición insaciable de 
Alemania y Francia. 
D I A R I O DE I A MARIVA—Edic ión de la tarde.--Mayo 13 de 1909., 
« — - — . .: " ~ — ~ :- — ' — 
L a F u s i ó n 
Según personas bien informadas, la fu-
s ión do ambas ramas del partido liberal se-
rá pronto un hecho. Todos e s tán de acuerdo 
en que el licor presidente es el mejor plus 
para después de las comidas, por sus mag-
níficas cualldndes digestivas y t ó n i c a s . 
POR CORROS ENRIQUE! 
El Centro Gallego de la Habana, 
además de atender con celo á los al-
tos intereses que representa y fines 
que con tanto patriotismo persigue, 
honra y enaltece siempre á Galicia y 
gallegos más ilustres. 
Cuando falleció el muy querido y 
nunca bien llorado Curros Enriquez, 
no omitió gasto n i le arredraron obs-
táculos para honrar y traislaflar á Ga-
licia el cuerpo inerte del dulce y tris-
te poeta, y el mismo Presidente del 
Centro, Ldo. López Pérez, por acuer-
do de la Directiva acompañó el cadá-
ver del ilustre escritor, asistiendo en 
representación del Centro á todos los 
actos fúnebres que Galicia t r ibu tó a1 
finado, con la particularidad de ne-
garse el señor López Pérez á percibir 
cantidad alguna por sus gastos per-
sonales. 
Aftiora acaba de iniciar el Centro 
Gallego una suscripción para levantar 
en la Coruña un suntuoso edificio de-
dicado á la enseñanza, con el nombre 
de Curroz Enriquez la estatua de es-
te eximio escritor y el mausoleo don-
de se guarden eternamente sus res-
tos para memoria y veneración de los 
•gallegos amantes de las glorias pa-
trias. 
Todos los hijos de Galicia residen-
tes en Cuba deben secundar el pen-
samiento del Centro Gallego de la 
Habana y contribuir con alguna can-
tidad, por pequeña que sea, á la sus-
cripción abierta por nuestra prestigio-
sa Sociedad, pues Curros Enriquez es 
T>na gloria inmarcesible de Galicia 
y letras gallegas que en vigorosos 
y rí tmicos versos de nuestra lengua 
materna, describió con energía y vi -
ri l idad, con nobleza de alma y alteza 
de miras, la vida y sufrimiento del 
pueblo galaico, especialmente del la-
brador, agobiado por la dureza del 
trabajo, injusticias y cargas onerosas 
que imponen á la t ierra y productos 
de ésta, los Gobiernos, Ayuntamien-
tos y caciques políticos. Curros re-
t r a tó también de mano maestra; en 
dulce y melancólico cantar gallego, la 
eterna separación del emigrado que 
sale de Galicia camino de América 
y su desconsolada y amorosa prome-
tida, encontrando ambos enamorados 
f i n á sus congojas y tristezas en una 
muerte temprana, como les sucedía á 
muchos emigrados jóvenes que mo-
r ían en Cuba de fiebre amarilla, y 
nostalgia por el ostracismo volunta-
rio. 
Por otra parte, ademáis de los ex-
traordinarios méritos que todos reco-
nocían en el ilustre periodista como 
ecritor gallego y castellano. Curros 
Euriquez vivió y murió entre noso-
tros querido y admirado de propios 
y extraños, de amigos y desconocidos, 
por sus virtudes, fluidez y originali-
dad de sus escritos, su lógica irrefuta-
ble, un léxico muy rico y una cons-
trucción galana y concisa, á la par 
que clara y armoniosa; y todo esto es 
motivo poderoso para que los galle-
gos residentes tengamos interés es-
pecial unido al recuerdo del ilustre 
desaparecido, en que la suscripción 
sea digna del finado, de Galicia y 
Centro Gallego que la inició y enca-
beza. 
A nuestro juicio sería muy conve-
niente que la celosa Directiva del 
Centro nombrase de entre los socios 
comisiones de barrio, para llevar á 
cabo la suscripción, repart iéndoles, lo 
mismo que á las Delegaciones, talo-
narios para dar recibo á los donantes. 
La historia del Centro Gallego de 
la Habana y el nombre de todos los 
gallegos residentes en Cuba, son J a 
mejor seguridad de que la suscripción 
ha de alcanzar algunos miles de pe-
setas y hasta de pesos. En la Ar-
gentina y el Uruguay reunieron los 
gallegos para el mismo objeto cuaren-
ta mil pesetas, sin poder disfrutar, 
como nosotros de la producción dia-
ria del artista que tanto nombre dio 
á la sección de 44La Prensa," del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
deTnstrüccwn publica 
ESCUELAS NORMALES • 
V I L 
SI queréis obtener todo el gran-
dioso fruto que pueden y deben ofre-
cer en la práct ica las Escuelas Nor-
males de Maestros, sin daño de la s in . 
ceridad é integridad de su naturale-
za, confiarlas en un todo á los Maes-
tros públ icos , pues, «i las e n t r e g á i s 
en manos profanas, que no conocen ni 
pueden sentir amor por su sosteni-
miento, que ignoran los ideales del 
(Magisterio, cometeré i s un error grave, 
una falta de irremediables consecuen-
cias. 
Para probar de una manera termi-
nante y decisiva la razón y la lógica 
irrecusables de nuestros argumentos 
en pro del derecho que tienen los 
maestros públicos de ser encargados 
de la organización, funcionamiento y 
dirección de las Escuelas Normales, 
como factor el más importante en el 
organismo de la educación popular, 
vamos á demostrar con datos concre-
tos, auténticos y fehacientes, el crite-
rio que ha prevalecido en el mundo 
civilizado respecto á la opinión que 
sustentamos. Respondiendo, pues, las 
Escuelas Normales de Maestros al f i n 
capitalísimo, y de suma trascendencia, 
de que la educación del pueblo sea 
comprensiva, eficaz y adecuada, bue-
na, en. una palabra, no ha habido na-
ción de las que con justo título pue-
den considerarse como de las más ade-
lantadas en materia de educación pr i -
maria, que carezca de dichas Escuelas 
y cuyas instituciones valiosas no se 
hallen en manos de los mejores y más 
competentes maestros, que hayan pres-
tado sus servicios en las escuelas pú-
blicas. 
Ampliando aun más nuestras investi-
gaciones en el terreno de los hechos, 
hemos podido comprobar también, con 
datos precisos y verdaderos, que á las 
PARA COMPRAR MUEBLES . 
No dejen de visitar esta autic-iia casa. Tenemos un com-
pleto surtido en juegos de cuarto, sal» y comedor. 
Tenemos toda clase de Escritorios, 
mesas y sillería propias de oficinas. Mimbres sueltos y por 
jneg-os, á precios de ocasión. Sillas de Viena para cafés. Se 
han rebajado los precios en todas las existencias. Ventas 
al por mayor y menor. Buenos descuentos. 
A L Q U I L E R D E S I L L A S Y M U E B L E S 
VAZQUEZ, HNOS. Y Ca.-Telélono m-Neptano 24 é Industria Í03 
c eosa alt 4t-8 
! Escuelas Normales de Maestros deben 
! todas esas naciones cultas y c¿vilaza-
das lo principal de su adelanto; que 
tampoco hay ninguna nación que, al 
tratar de mejorar y dar impulso á la 
educación del pueblo, no comience por 
establecerlas en seguida. Esa es la en-
señanza que nos ofrece la historia; en-
señanza que debe tenerse muy en 
cuenta, porque cuando para realizar 
un mismo ideal, todos los pueblos con-
vergen á un mismo punto, y se valen 
de un misviQ método y procedimiento, 
parece evidente é indiscutible que no 
debe haber lugar á dudas. 
E l magisterio público exige, por 
tanto, una carrera, una verdadera pro-
fesión, y Escuelas Normales donde po-
der seguirla: ha menester no sólo los 
conocimientos que su profesión requie-
re, sino que necesita saberlos trasmi-
t i r ; necesita educar enseñando, y este 
arte especial no se adquiere sin verda-
dera vocación que sólo se desarrolla 
con el conocimiento teórico y práctico 
de sus penosos y grandes deberes, al 
lado de los mejores y más hábiles y 
experimentados maestros. 
He aquí los datos y apreciaciones á 
que nos referimos: 
En Alemania»eran conocidas las Es-
cuelas Normales de Maestros desde el 
siglo X V I ; se les llamaba "Semina-
rios Pedagógicos." 
~ Desde el año 1872 tuvo Alemania 
145 p]scuelas Normales, con 999 maes-
tros y 8,244 alumnos; sólo en Prusia 
había 93 instituciones para maestros 
y 28 para maestras. 
E l imperio Austro-Húngaro, á fines 
del año 1900 contaba con más de 139 
de dichas Escuelas para ambos sexos, 
con un total de más de 9,436 alumnos-
maestros. 
Suiza, que no llega á 3.000,000 de 
habitantes, y en donde los maestros 
pueden h'aecr sus estudios fuera de las 
Escuelas Normales, tiene 28 de estos 
institutos desde 1882, 
Italia, en 1904, contaba con 115 Es-
cuelas Normales; Bélgica, tenía 18; 
Suecia más de 12; Noruega, 6; Dina-
marca más de 5. E n Inglaterra exis-
tían en 1896, 43 Escuelas Normales. 
Los datos más recientes que posee-
mos de Francia son del año 1901, arro-
jan un número de 172 de estas Escue-
las Normales: 87 de maestros y 85 de 
maestras. 
En 1904 había en Rusia, según las 
últ imas estadísticas, 376 Escuelas Nor-
males, de las cuales 346 dependían del 
Ministerio de. Instrucción Pública y 
las 30 restantes estaban dirigidas pol-
la Sociedad de la Emperatriz María, 
Todos Jos Estados de la Unión Ame-
ricana tienen en la actualidad una 6 
varias Escuelas Normales, en 1879 
existían ya 113, con 16,000 alumnos. 
La primera se fundó en 1840, en Le-
xington (Maseachusetts.) 
E l Japón, que tan admirables pro-
gresos ha realizado en i m corto lapso 
de tiempo, según los datos que hemos 
obtenido del periódico " E l Educador 
Suizo," cuenta con 47 Escuelas Nor-
males, con cursos especiales para el 
perfecionamiento de los maestros ya 
en funciones. 
En 1875 se fundó en Egipto la pr i -
mera Escuela Normal, respondiendo 
á la base de buscar el nuevo desenvol-
vimiento de la educación intelectual 
del pueblo y dar los maestros necesa-
rios para la fundación de nuevos se-
minarios pedagógicos. 
aplicado cientíñeamente cura 6 alivia 
eníermedades n e r i ñ o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe tes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D E . T E I P E L r ^ S s 
1611 tMy, 
J M ^ P í d a s e EN DEOGOTmS T BOTICAS 
la OwaÉfcra, viforiaaate y Becoastitayeate 
I Omuisi'dn Creosotada 
\ mm w us wmm i m D E H A B E L L . 
C. 1510 IMy. 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
en el establecimiento de tejidos, 
- • • • fantasías y novedades 
L A H A B A N A 
1>E T O D A S L A S K X I S T E N C I A S A P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
P A R A L A E S T A C I O N D E V E R A N O ^ " 
egar á esta casa lo más 
1 1 • - nuevo eu los artículos siguientes: 
W A R A N D O L E S B O R D A D O S blancos y color entero, espión-
= ^ d'do y nuiy variado surtiüo. 
C O R T E S D E V E S T I D O S 1,anslí y muselina bordados, <:ran 
... variedad de estilos y calidades. 
M U S E L I N A S Y O R G A N D I S 
- y blancos 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
c 1651 
O B I S P O 9 5 y 9 7 . 
4 t-11 
Después de muchas tentativas in-
fructuosas, desde 3 834, logró España 
fundar, el 29 de Enero de 1839, su 
primera Escuela Normal de Maestros, 
bajo la dirección del hábil y afamado 
pedagogo señor Pablo Montesinos; lle-
gando á contar 48 para maestros y 27 
para maestras. 
En Colombia, república hispano-
americana, en 1888 contaba con 18 Es-
cuelas Normales, 9 de maestros y 9 de 
maestras. Chile tiene eu la actualidad 
VI Escuehis Normales, con la especia-
lidad de enviar periódicamente los 
maestros graduados á Europa. 
La Argentina cuenta con 41 Escue-
las Normales, y una asistencia de 1,131 
educandos de ambos sexos. 
En Uruguay existen dos Escuelas 
Normales de internado, una para cada 
sexo. 
E l Perú tiene dos Escuelas Norma-
les. 
Venezuela sostiene dos. En Guate-
mala existen cuatro, dos para hembras 
y dos para varones. 
Méjico, con un éxito brillantísimo, 
sostienen en las capitalas de todos los 
Pastados, dos Escuelas Normales para 
maestros y maestras. 
¡Has ta Turquía fundó su primera 
Escuela Normal en 1893! 
Para demostrar, últ imamente, que 
en la prosperidad de las Escuelas Nor-
males está encerrado el porvenir de la 
enseñanza primaria, y por tanto el de 
•la nación toda, basta cit-ar las palabras 
del fmoso Canciller de Hierro, Mr. 
Bismarck, después de la guerra franco-
alemana, dirigiéndose á una asocia-
ción de maestros: "Vuestro es el 
t r iunfo; á vosotros los maestros se de-
be la v ic tor ia!" 
RÓMULO NORIEGA. 
CARTAS SEVILLANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Es el señor don Enrique Polo de 
Lara, un caballero oficial, retirado de 
nuestro Ejérci to . Creo no estoy se-
guro, que el señor Polo de Lara sir-
vió en el arma de Caballería. En di-
cho Instituto la vida es dura y peno-
sa. Su alma y su cuerpo se templa-
ron en la actividad y en el trabajo co-
mo una hoja toledana. Y cuando ob-
tuvo el retiro del servicio activo, de-
dicó sus energías, talentos y buenas 
aptitudes á la v idá polít ica. Una v i -
da de acción, de energías , de verda-
dera lucha. Dos ó tres ó cuatro veces 
ha sido Gobernador Civ i l . Unas ve-
ees en la Península . Otras en el Ar-
chipiélago Magallánico. Cuando se 
perdieron las Islas Filipinas, sufrió 
prisión, enfermedades, vejámenes sin 
cuento. Reintegrado á la madre pa-
tria, escribió dos ó tres libros, bas-
tante curiosos é interesantes, acerca 
de sus observaciones, tomadas " d * 
aprés nature," en lo que fué nuestro 
imperio oriental. Después, volvió á 
ser gobernador en la Península . Lue-
go le perdí de vista y hasta creo que 
se re t i ró de la polít ica. De esto no 
estoy seguro. Tal vez le veamos de 
nuevo, al advenimiento de los libera-
les, gobernando una de las cuarent* 
y nueve ínsulas que aun nos quedan. 
Pero no es de esto de lo que quiero 
hablar á ustedes con respecto al señor 
Polo de Lara. 
Este querido V alejado amigo, nos 
sorprende un día coma inventor. En 
los periódicos de Sevilla, en las revis-
tas profesionales, por aquí, por allá, 
el señor Polo de Lara dá margen para 
que los vagos, los excépticos, los hí-
bridos, los gandules, los que todo lo 
critican no habiendo hecho en su v i -
da otra cosa que hacer pasar malas 
noches á los panaderos; esas aprecia-
bilísimas nulidades, se ríen á mandí-
bula batiente de los inventos del se-
ñor Polo de Lara. Se ríen, claro es, 
á sus espaldas, pues diz que el ex-Go-
bernador tiene malas pulgas y no des-
miente su procedencia de la noble ar-
ma de Caballería. E n menos que can-
ta un credo, le hace un chirlo al más 
pintado. Por eso se r íen los eunucos 
á sus espaldas. Por eso le critican, 
"sotto voce" y dudan de sus inven-
tos. 
Pero es el caso que el señor Polo 
ha demostrado el movimiento de un 
modo aplastante. Sabido es que la co-
secha de la naranja, una de las prin-
cipales riquezas de esta región, atra-
viesa una crisis agudísima. Una en-
fermedad rara se apoderó hace unos 
ocho años de los árboles productores 
del preciado fruto. La ruina se ha 
cernido amenazadora sobre esta par-
te de la riqueza agrícola. La crisis 
es evidente. Los ingenieros agróno-
mos han dictaminado el mal científi-
ca y técnicamente . E l señor Polo de 
Lara llamó á la enfermedad el " p o l l -
r o i g . " Enseguida inventó un especí-
fico contra el " p i o j i l l o " del naranjo 
y á la hora de ahora, son muchas las 
fincas y las huertas que se han salva-
do merced al procedimiento del se-
ñor Polo de Lara. 
E l Ministro de Agricul tura, se halla 
en contacto con el inventor. Dentro 
de poco veremos sancionado por el 
Gobierno el invento del que se reían 
los vagos, los excépticos, los híbri-
dos. . . 
Pero cátense ustedes que el año pa-
sado surgió en los campos andaluces 
una nueva plaga. La langosta, E l se-
ñor Polo de Lara ha entrado en cam-
paña contra el enemigo común. Y 
ayer, precisamente, se hicieron las 
pruebas del nuevo invento. 
Dada la importancia grandís ima 
que tiene para los agricultores el des-
arrollo de la. asoladora plaga, se com-
prenderá el interés con qué se espera-
ba el resultado de las pruebas acorda-
das por el Consejo Provincial de .Ag-I-
culiura, pav.H apreciar la eficacín del 
Úiscclicida, descubierto por nues+ro 
amigo; y por eso no ha sido una sor-
presa para nadie el resultado asom-
broso y de indudable eficacia que ob-
tuvo ayer en las pruebas oficiales del 
insecticida contra la langosta. 
Por acuerdo del Consejo Provincial 
de Agricul tura se había dispuesto que 
se verificasen en la dehesa de San 
Pablo, que en el té rmino de Sevilla 
posee el opulento labrador don José 
de la Cámara. 
En dicha dehesa la plaga se ha pre-
sentado en cantidad incalculable, 
siendo muy grandes los destrozos que 
lleva causados en los pastos. 
E l insecto, en estado de saltón, 
abunda de manera increíble y pre-
ci.-.í/iuente por ello las pruebas b'.ui si-
do de las que no dejan lugar á du-
das. 
A las doce del día de ayer marcha-
ron al lugar mencionado el jefe de 
Fomento señor Rodr íguez de Rivas, el 
señor Polo de Lara, don Eduardo de 
Ibarra, don Ignacio Vázquez de Pa-
blo, don José de la Cámara, el inge-
niero director de la Granja Agrícola, 
don Francisco Díaz Aguilar, los ayu-
dantes don Alfredo Fernández Lat 
rre y don Vicente Fernández Paeheo 
y los señores Taviel de Andrade 
Luis) , Cavalleri, Salcedo, FernándeB 
(don Juan Antonio) , Fernández Oa5 
ray y representantes de la prensa 
cal y de la madr i leña . 
En 1K dehesa de San Pablo, despfo, 
de apreciarse la importancia de la pla 
ga, el señor Polo de Lara dispuso qU( 
fuesen preparadas tres bombas de ai 
re comprimido, también de su inven 
ción, y una vez que fueron cargada; 
con el insecticida ' 'Damus,'" por \ 
mismo preparado, se combatieron va 
rias manchas de langosta, disemina 
das unas y agrupadas otras previa 
mente por los operarios. 
E l efecto fué maravilloso. Bastabt 
que cayera la i r r igación para que, ca 
si en el acto, quedaran muertos tan 
tos y tantos millares de insectos co 
mo cubrían el suelo, pudiendo asegn 
rarse que no existe hoy procedimien 
i o más rápí lo y eficaz contru la 
vastadora' plaga. 
Así lo reconocieron cuantas perso 
ñas presenciaron las pruebas, todai 
las cuales felicitaron con entusiasnu 
al señor Polo de Lara, distinguiendo 
se sobre todos el señor don Eduarch 
de Ibarra, que, como labrador, es un» 
autoridad indiscutible, y que en el ae 
to encargó al inventor maquinaria, 
insecticida y personal para que lim 
pie de langostas su dehesa la Casca 
jera, del término de Coria del Río. 
También el señor Rodríguez de Ri 
vas emplea el insecticida del seño 
Polo en sus fincas, convencido por 1J 
eficacia de esas pruebas y de otrai 
que presenció hace pocos días en loi 
términos de Alcolea y Villanueva de 
Río. 
E l insecticida " D a n u m , " como lia 
ma el señor Po?o de Lara á ese nueiw 
invento suyo, se aplica en forma sen 
cillísima, de modo tal que un sóh 
hombre puede i r r igar al día grandei 
extensiones de terreno. 
La i r r i ga ron alcanza á un radí. » I'I 
16 metros y entre otras ventajas so 
bre la gasolina tiene la de que no el 
necesario quemar, por lo que puedi 
aplicarse sobre las miéses sin peligre 
alguno. No es corrosivo el líquidi 
n i perjudica á los frutos, pudiendi 
aplicarse lo mismo en días lluviosol 
que en los secos, y además, resulti 
más barato que todos los procedí 
mientos conocidos. 
E l éxito, repito, fué concluyente ] 
ha venido además á solucionar el gra 
ve peligro que veían los agricultorei 
en la plaga que de manera tan ame 
nazadora se ha presentado. 
E l señor Polo de Lara fué felicita 
d ís imo; pero yo creo que más que él 
quienes están de enhorabuena son lo 
labradores. 
Después de estas pruebas decisivai 
y eoncluyentes es de suponer, que lo» 
excépticos, los híbridos y los gandules 
di r ig i rán sus pullas y sus tiros ei 
otra dirección. Ya lo decía uno di 
nuestros clásicos dir igiéndose á srf 
detractores: " N o me importa que sil 
beis mis comedias, ello me prueba qu» 
;<¿n buenas." 
Y sobre poco más ó menos estí 
mismo decía no ha mucho tiempo, e 
señor Polo de Lara. 
• 
• • 
De todo lo cual se deduce que \\ 
vida enseña. 
¡Ya lo creo que enseña! 
PEBRO B A L GAÑÓN. 
S ü T R A J E á L A M E D I D A 
E N C A R G U E S E L O E N DONDE L E G A R A N T I C E N E L C O R T E Y L A CONFECCION, 
NOSOTROS ADEMAS DE O F R E C E R L E ESTAS V E N T A J A S L E BRINDAMOS UN HERMOSO 
SURTIDO DE MUSELINAS; C A S I M I R E S , F R A N E L A S , ALPACAS Y D R I L E S , 
Sn traje de casimir 
ó muselina, puede ser 
verde, carmelita, gris ú 
otro color de verdade-
ra moda 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
Su traje de alpaca 
negra, azul ó de color, 
de superior calidad pue-
de ser 
D E S D E $ 1 0 . 6 0 O R O 
Su traje de muselina, 
vicuña y armur francés, 
negro ó azul garantiza-
do, puede ser 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
Su traje de vdr¡l in-
glés puede ser blanco, 
crudo ó de color perma-
nente y de inmejorable 
confección 
D E S D E $ 1 1 . 6 0 O R O 
V VD. DEJARÁ DE VISITAR SUESTRA EXPOSICION ACTUAL? 
PUES PERDERIA LA OCASION DE APRECIAR LOS TRAJES QUE 
LE OFRECEMOS Y QUE VD. QUEDARIA COMPLACIDO ORDENANDO 
EL SUYO A LOS SEÑORES MENÉNDEZ HERMANOS, DUEÑOS DE LA 
ACREDITADA CASA 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
c 1439 
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PREGONTASYRESPUESTAS 
Varios.— Los que preguntan cómo 
se puede estudiar en Cuba la carre-
ra de Piloto, pueden acudir á don 
Miguel Carballo de Ortiz, piloto de 
la marina mercante en el vapor "Cos-
me Herrera ." Una vez tomadas las 
lecciones se .presentan á exámen en 
la Capi tanía del Puerto y les conce-
den el t í tulo. 
Un suscriptor.— Los cañones Or-
dóñez de la batería de Santa • Clara, 
fueron traídos allá por A b r i l ó Mayo 
de 1896. No sé la fecha precisa. 
Caliope y Cristina. —No t^ngo no-
ticia de que haya en Cuba ningún 
cuadro auténtico de Muri l lo . 
Uno de L a Tropical.—El pleito de 
los dos hijos de Elena Sauz, que pre-
tendían serlo de Alfonso XTI. fué fa-
llado en Madrid hará dos años, decla-
rando el Tribunal que no estaba pro-
bada la paternidad en cuestión. 
F . P. V . — Un joven no debe ofrecer 
su oasa á una señorita, sino á los pa-, 
dres 6 á sus hermanos. Si la casa es 
un establecimiento, no hay para que 
ofrecer un local donde puede entrar 
todo el mundo. 
j . G. S.—-Su pregunta-ha sido coa-
testada hace días. 
R. G—Si mi memoria no me es in-
fiel, la palabra inglesa talweg, que 
hoy no encuentro en ningún diccio-
nario, es un término de ingeniería 
que significa las pendientes de terre-
no por donde las aguas concurren á 
formar un arroyo, algo así equivalen-
te á la .cuenca de un río 
Estrella.—Eran cinco por lo menos. 
Ignacio.—Hace cuatro días contes-
té una pregunta análoga á la que us-
ted remite. 
Un carpintero.— Un metro cúbico 
tiene un millón de centímetros cúbi-
cos. Medio metro cúbico si se ha de 
entender como medio millón de cen-
t ímetros cúbicos, ha de tener ISVz 
centímetros de largo, de alto y de 
grueso. Si lo entienden como un cu-
bo de medio metro por lado, enton-
ces t end rá una capacidad de 125,000 
centímetros cúbicos. 
M. S.—Tiene usted que enviar una 
comunicación al Alcalde dando cuen-
ta del nuevo arriendo de la casa. 
Margot.—La Compañía de Mimí 
Aguglia presenta las obras unas ve-
ces en lengua italiana y otras en len-
gua siciliana. " L a Pecadora" y 4'La 
Tormenta." las dijeron en italiano. 
En " M a l i a " y otras no les entendí 
una palabra y supongo que hablar ían 
en siciliano. 
A. Labrada.—Ya vino la novela. 
Armando.— Celia no se llama Ce-
lia, de verdad; y aunque se llamara, 
no puedo de ningún modo enseñar á 
nadie las cartas de mis preguntonas 
sin su consentimiento. 
LA RASTRA 
(Anécdota ) 
Juan sin carfecter, Juana sin conciencia. 
Ambos pobres y enfermo el triste anciano, 
A cuestas Juan, un día de verano, 
De un hospital l l evó le á. l a clemencia. 
E n el camino, falto de paciencia. 
Soltó l a carga y murmuró inhumano: 
— " Y ¡como pesa este costal de grano!" 
Y g r i t ó el viejo:—"¡Oh santa Providencia! 
"¡Eso. eso mismo aquí tu padre dijo 
"Llevando al suyo al hospital ! . . . ¡Severo, 
"Justo Dios, no por mf. por Juan me aflijo!" 
— •¡Padre—esclamó llorando el jornalero:— 
"Vuelve, vuelve & la casa de tu hijo, 
"Que esta raatra maldita cortar quiero!" 
F . R . Marín 
Diez años hace, que don Marcos de 
la TiradiLla, sale todos los días de ca-
za al bosque de . . . con una magnífica 
escopeta de tres ó cuatro cañones y con 
un vestido flamante ad hoc, y por su-
puesto, hace diez años que el buen T i -
radilla es la burla de su mujer y de 
sus amigos, porque no ha conseguido 
llevar á su casa n i siquiera un pájaro 
de esos, que se mueren de viejos. 
Dos días hee que el negro puntillo 
exaltó á nuestro hombre y le dijo á su 
mujer. 
—Voto á bríos, Dorotea, que te 
ofrezco traer hoy un conejo, muerto 
por mí de un tiro, en ese bosque mal-
decido, ó dejo de ser quien soy. 
Esto no pasaba de ser una bravata.; 
pero el hombre que tenía ingenio, ideó 
el medio de cumplir su palabra. 
Compró un conejo vivo, lo llevó al 
bosque, lo ató con un fuerte lazo á un 
pequeño arbusto, y claro e s t á . . . 
Pues, señor, dispuesto todo de este 
modo, carga su escopeta de cuatro ca-
ñones ; pone en cada una un dobe tiro, 
se prepara, coloca los cuatro cañones 
á dos ó tres pulgadas del desgraciado 
conejo, apoya la escopeta sobre una 
piedra para que no falsee, dispara los 
cuatro tiros á la vez, para que no ha-
ya excusa que valga, y p-nm, cata-
plum, plqjn, p l u m . . . nuestro hombre 
cae de espaldas. 
Se levanta después, m i r a : . . . los cua-
tro tiros habían ido derechitos, dere-
chitos, á cortar la cuerda; y el conejo 
sano y salvo, estaba comiendo yerba, 
como si tal cosa. 
La gloria es la recompensa debida á 
la v i r tud . 
Verneroni. 
E l que hace bien durante toda su 
vida, es llorado de todos después de su 
muerte. 
Valperga. 
La diligencia es madre de la buena 
ventura. 
Cervantes. 
Es preciso aguantar á los hombres 
tal y conforme son, y no amoldarlos á 
la manera que nosotros queremos. 
Marco Awelio. 
CORREO 1 ESPAÑA 
A B R I L 
Fiesta militar en honor de Tovar. 
En uno de los restaurants de la 
Bombilla, en Madrid, se ha celebrado 
un banquete, que ha .puesto de relieve 
la verdadera y fraternal unión que 
existe entre los que visten el unifor-
me militar, y algo más que está por 
encima de esa unión, y es el recono-
cimiento á un hombre todo sencillez 
y modestia, y quien siente calurosa-
mente grandes entusiasmos por el 
Ejérci to y un afecto fervoroso por 
cuantos componen la familia militar, 
afecto que se ha acentuado con aque-
llos que llenan las úl t imas escalas, 
por ser ellos los más llamados á ser 
objeto de estímulo y de protección. 
E l banquete tenía por objeto feste-
jar al general Tovar por su reciente 
ascenso al empleo de general de di-
visión. 
Ha sido un acto hermoso, fiesta 
en extremo simpática, á la cual se 
han asociado con su presencia alre-
dedor de cuatrocientos jefes y ofi-
ciales de di'fr-rentes Armas y Cuer-
pos, y adherídose centenares más, 
unos por cartas y muchísimos por te-
legramas, que se han recibido mien-
tras el banquete se celebraba. 
Ocupaban la presidencia, en unión 
del general Tovar, el Duque de Ta-
mames, el catedrático Garcini y Mo-
rales. Huertas, Madariaga, San Mar-
tín, Pintos, Bueno, Orozco, Aguilera, 
Izquierdo. Molins, López Herrero, 
Carbó, Moragas, Vallarino, AHende-
salazar y conde de Vista Florida, y 
don Ar turo Zancada^ 
(La Comisión organizadora del ho-
menaje formábanla Páez Jaramillo, 
González Alcántara , Montilla, Ro-
driguez y Bustos, 
Servido el banquete, Pérez Jarami-
llo dió lectura de las numerosas ad-
hesiones recibidas y en elocuentes y 
sentidas frases ofreció el homenaje 
al nuevo general de división. 
Inmediatamente levantóse á ha-
blar el festejado que se hallaba emo-
cionado en extremo. 
Expresó su grati tud á todos por la 
prueba de estimación que le daban, 
y á la que él correspondía con un 
afecto recíproco, acompañándolo de 
la única condición que creía tener: 
voluntad. 
Sa ludó á los amigos de la clase ci-
v i l que allí estaban y 'á la prensa, 
br indó por la unión estrecha del pue-
blo y del Ejérci to y por la patria 
grande, única é indivisible. 
Una nutrida y estruendosa ovación 
puso término al sentido brindis dsl 
general Tovar. 
Luego hablaron el general Vallari-
no, para ensalzar las cualidades que 
adornan al general Tovar; Zancada, 
el capi tán Millón y el general Mada-
riaga. 
El discurso de este último constitn-
yó una muestra más del talento, del 
ingenio y de la gracia característi-
cos del ilustre escritor militar. 
Cada párrafo de su discurso era in-
terrumpido por los aplausos. 
A l terminar dió un fuerte abrazo 
al general Tovar. 
Por último, éste resumió los brin-
dis con un viva al Ejército y otro al 
Rey. 
•De la fiesta conservarán gratísimo 
recuerdo el general Tovar y cuantos 
á ella han asistido. 
Como nota interesante, consignare-
mos la de que, enterada del acto que 
se celebraba una reunión que había 
próxima, varias señoritas se ausenta-
ron de ella, entrando en la sala ocu-
pada por los militares, y dirigiéndose 
á la presidencia, colocaron en el ojal 
de la americana un clavel al general 
Tovar. 
E l acto, tanto por lo espontáneo 
como por lo delicado, tuvo su mere-
cido premio con una ovación estruen-
dosa. 
Academia de la Historia— Recepción 
del Duque de T'Serclaes. 
La Academia de la Historia recibió 
el día 25 por la tarde como individuo 
de número al señor Pérez de Guzmán 
y Boza, duque de T'Serclaes. 
E l nuevo académico ocupa en la 
casa la vacante del Marqués de la 
Vega de Armijo . . En su discurso tra-
tó de los historiadores del antiguo 
Reino de Sevilla, entre los que 
descuellan ilustres varones cuyos 
altos merecimientos celebró dig-
namente el señor Pérez de Guzmán. 
Se declaró en su oración fervoroso 
partidario de los historiadores loca-
les, aun reconociendo los defectos en 
que suelen abundar. Mostró su amor 
á la ilustre ciudad andaluza, su pa-
tr ia, en términos sinceramente senti-
dos, como el lugar donde se pusieron 
las más tiernas afecciones, y encare-
ció los merecimientos literarios de la 
antigua región en estos té rminos : 
" I h , antigua Hispalis, que lleva en 
su escudo un lema de fidelidad, pue-
de con orgullo ofrecer una de las más 
ricas bibliografías históricas, y si 
otras poblaciones con justicia se en-
vanecen de poseer ilustres autores 
que relataron sus hechos memorables, 
Sevilla figura en este punto digna-
mente junto á sus hermanas; que tal 
debiera ser, t ra tándose de tierra tan 
fecunda en grandes sucesos, en hijos 
ilustres y de tan indiscutible impor-
tancia en el total de la vida de la na-
c i ó n . " 
E l mérito del señor Duque de T* 
Serclaes reside principalmente en su 
afición, ó por mejor decir pasión, ha-
cia los volúmenes y papeles en que se 
registran los acontecimientos de 
nuestra historia. Es este señor du-
que un bibliófilo informado, de los 
que coleccionan libros sabiendo lo 
que contienen y el crédito que en rea-
lidad merecen. 
E l señor Bethencourt contestó ¿1 
discurso del nuevo académico elo-
giando las cualidades que le adornan. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E P U N T A B R A V A 
Mayo 10. 
Atentamente invitado tuve el honor 
de asistir al bautizo de la preciosa ni-
ña Inocente Aurora, hija de las distin-
guidos esposas señor León Ledón y la 
señora Avelina Herrera. 
E l párroco de Guatao fué el que ad-
ministró el agua bautismal á la neo-
fita. 
La suntuosa Casa-Villa del señor 
León, se vió asaltada .por sus numero-
sas amistades y exquisita y espléndida-
mente obsequiadas con dulces y licores. 
Con los padrinos la señora Aurora 
Ledón de Gódinez y el señor Oscar Go-
dínez, tuve el gusto de saludar á las se-
ñoras-Alaría Luisa Rivera América Go-
dínez, Avelina Ledón y Felicia Herre-
ra ; unas de Hoyo Colorado y otras du 
Marianao. 
A las cuatro de la tarde abandona-
mos la morada de los esposas Ledón-
Herrera, satisfechos y haciendo votos 
por la feli<^dad de la hermosa nr a. 
Doy á mi amigo Ledón. las más ex-
presivas gracias por las atenciones de 
que fu i objeto. 
LÓPEZ ARENOSA. 
P I I N A R DCL» R I O 
(J'or teléicrafo? 
Pinar del Rio 12. 
Comisión numerosa Magisterio al 
frente Presidente "Asamblea Maes-
t ro s " Calejo para que eleve su voz 
de protesta hacia gxámenes y Escue-
la de Verano, adhiriéndose á sus com-
pañeros villareños en informe que re-
mit i rán al Honorable Presidente y 
Cámaras á la abolición de la Orden 
Mil i ta r que establece dichos exá-
menes. 
Calvo de la Puerta. 
DE GUANAJAY 
Mayo 11. 
Entre las diistintas mejoras que rea-
liza el departamento local de Sanidad, 
figura la conección á t ravés de la ca-
lle de " Agramonte," de los cañas de 
las aceras de "General D íaz , " cons-
truidos por la "Havana Central Raii-
Road Co. ' ' Obra es esta, altamente be-
neficiosa, cuya realización viene pidien-
do el vecindario desde hace mucho 
tiempo; debido á la plausible iniciativa 
del doctor Armando L . Caula, Jefe lo-
cal de Sanidad sé lleva á efecto en es-
tos días y no í a de transcurrir una se-
mana sin que esté terminada. Para la 
realización de dicha útilísima obra ha 
enviado 150 barriles de cemento el se-
ñor Soler, ingeniero provincial. 
Y no siendo preciso emplear en ello 
tanto material, el resto lo dedicará el 
doctor Caula á terminar el malecón 
que se construye á derecha é izquierda 
del río. obra también, úti l y hermosa, 
digna de calurosos aplausos. 
E l señor José Rodríguez Veliz, ex-
inspector pedagógico de esta provincia, 
acaba de establecer un colegio .privado 
de primera y segunda enseñanza para 
varones en la calle Luz Caballero nú-
mero 29 de esta villa. 
La sbrdllantes dotes profesionales del 
señor Rodríguez Veliz, son por sí solas, 
i a más eficaz garant ía para el mejor 
éxito de ese nuevo plantel de enseñanza 
de que tan necesitado estaba Guana-
jay. * 
Muchos alumnos deseo al estimado 
amigo. 
Créese que la sociedad "Centro Pro-
gresista" no celebrará baile alguno en 
el 'presente mes. E l de las flores, que 
se creyó tendr ía efecto el 22 ó el 23, 
aun no ha sido acordado en Junta de 
Directiva. 
Torna el Centro á su anterior mo-
notonía. 
¡Cómo ha de ser! 
NOEP, 
D E C A N D E L A R I A 
Grandiosas resultaron las fiestas re-
rificadas en dicha vi l la los días 7, 8 y 
9, y cuyo principal objeto es la cons-
trucción de una nueva iglesia, pues la 
actual se encuentra en estado de ruina 
y desdice mucho de la cultura de un 
pueblo; por eso los candelarienses han 
tomado ese asunte como cuestión de 
dignidad y yo creo que lograrán sus 
deseos y muy pronto. 
Hubo bailes, juegos de "base b a l l " 
y otras diversiones; el producto de los 
bailes que se dieron como un aliciente 
á los festejos, era para pagar las mú-
sicas de los mismos y lo demás que sfl 
recolectó para comenzar la piadosa 
Obra, Tuve la satisfacción de ser pre-
sentado al señor Rufino Cano, acauda* 
lado ipropietario de la capital, quien 
contribuyó para dicha obra con diea 
centenes, manifestándole á la Comisión 
de señoritas que además donaba dos al-
tares y si se necesitaba algo más para 
la terminación de la obra que se le avi-
sara que él estaba dispuesta á ayudar 
en todo sin cortapisas de n ingún gé-
nero. 
Yo le felicito y más cuando este se-
ñor no es hijo de dicho .punto y en cam-
bio ha habido hijos de allí que según 
me informaron trataron de poner cier-
tos obstáculos á tan ^radiosa obra; han 
fracasado por completo. 
LUIS Y E R O . 
O R I B I N T B 
(P»¿ t e l égrafo ) 
Santiago de Cuba, Mayo 12 
á las 6 y 10 p. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana á las ocho y media 
hubo una alarma de fuego con moti-
vo de haberse fundido los alambres 
del alumbrado eléctrico en la casa 
número 30 de la calle Alta General 
Aquí están ¡üá tan esperados modelos de corsets I M P E R I O . 
Q U I N I E N T A S SEÑORAvS, POR L O MENOS, LOS AGUARDA-
B A N CON I M P A C I E N C I A Y NOS H A B I A N DADO ENCARGO D E 
A V I S A R L E S T A N PRONTO L L E G A R A N . 
De los modelos largos llevamos vendidos esta semana más de DOSCIEN-
T( »S. Todas las señoras, sin excepción, los hallan comodísimos. 
Su elegancia es incomparable. Las mejores corseteras no podrán imitar-
los aunque cobren tres centenes. Nuestro precio, $6. 
Grandes novedades en géneros de franja estilo imperio. Es el surtido 
mús grande, más variado y original que pueda presentar casa alguna. 
Todos los pedidos del campo se atenderán cuidadosamente: 
ABOGADO Y NOTARIO 
AbogRdo de la Empresa D-Utrio de 
¡a M a r i n a . 
C U B A 3 9 , a l tos . 
o r r & o d e t P i arts, t s & o so 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . ico, Pérez v 
C. 1536 
C a . . 
IMy. 
u 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N K E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1566 IMy. 
A PESO E l M E T R O 
V d . puede adquirir un terreno en J e s ú s 
del Monte por $10 al contado, venga á E m -
pedrado 31. F . E . V a l d é s . 
6083 St-S-8m-8 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60, entre Obispo y Obrapln, Te lé fo -
no TOO. — Hr.buna 
4701 78t- l lAb. 
Pozos artesianos í e s í e 50 basta 2.001) m 
BOMBAS y TANQUES 
Pozos de exploración para minerales 
y cimentaciones. 
W. E . Powers, 36 D Zulueta, Habana 
TELEFONO N. 1201. 
Tropical Engineering&Constrnction C9 
4837 t-26Abl4 
S I VD. P A D E C E DE D I S P E P S I A , 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - i S e c u r a r á p o r comple to , to-
tralff ias . M a l a s D i g e s t i o n e s , • m a n d o e l 
« t e , etc . , | DIGESTIVO M A R T I . 
De venta: en todas las Farmacias. 
5349 t26-23 Ab 
¿Queréis habitaciones frescas, aires puros 
y comer sabroso? 
HOTEL T R O T C H A VEDADO 
c 145S I5t-1 15m-2 
A g u a 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestivo. 
Pruébela y verá sus resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
c 16G7 1-13 
. ' F ' o x j I j í e s t i j a r 33 
E . DEMESSE 
EL 
HOVELA TKADUCIDA DEL FRANCE3 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
J E s t a novela publicada por la Casa-edito-
ríal de Garnler hermanos. París, se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
(Coatlama) 
Teresa miraba cuanto la rodeaba, 
seres y cosas, con más admiración que 
curiosidad. 
Lo único que la hacía no dormirse 
era el apetito que la aguijoneaba; pe-
ro en cuanto éste quedase satisfecho, 
se le cer rar ían los ojos, vencidos por 
el cansancio. 
Mientras tanto miraba tan pronto 
a Barbcquet, el cual estaba secando 
las botas al fuego, como á la seño-
ra Barrón-Latrei l le , que no quitaba 
ojo á Landry, y también al posadero, 
ctiyo amoratado rostro le causaba r i -
sible sorpresa. 
—Vamos, una copita de madera, 
señor Barbequet, dijo el Ricacho. Eso 
Prepara el estómago. 
—Con mucho gusto, respondió Bar-
bequet. 
—Alfonso, traiga usted una boté-
11a de madera y tres copas. 
Momentos después apareció el cria-
do con las tres copas y una botella 
cubierta de polvo y te larañas . 
—Esto es de lo bueno, dijo Barrón-
Latreille á guisa de exordio, apre-
tando los labios como para aspirar, 
antes de beberlo, el aroma del vino. 
Llenó tres copas. 
Le dió una á Barbequet y otra á 
Landry, al que quería hacerse agrada-
ble, puesto que era amigo de uno de 
sus clientes, y prueba de ello que iba 
en coche con él ; pero Lai ldry se puso 
muy encarnado y rehusó con timidez 
aquella cortesía. 
—No, no, muchas gracias, muchas 
gracias, dijo. 
Barrón-Latrei l le le miró con sor-
presa. 
—Tómela usted, amigo mío, dijo 
Barbequet. E l señor Barrón-Latrei l le 
se lo ofrece á usted con mucho gusto. 
—Indudablemente, replicó Barrón. 
Landry tomó la copa y le dió á be-
ber á Teresa. 
—¿Es bueno, no es verdad, seño-
rita? le p regun tó el posadero. 
La niña se puso encarnada. 
—Sí, señor, repuso en voz baja. 
Bebió uno sorbos, y el calor que el 
vino le dió disipó la palidez de su 
semblante; le devolvió la copa á .Lan-
dry, el cual la miró sin atreverse á 
llevársela á los labios. Sentía clava-
da en él la mirada de Olimpia, que 
había adivinado en él con vaguedad 
lo que llamaba en su lenguaje " u n 
pobre," es decir, un individuo que 
pertenecía á una clase de la sociedad 
repugnante de aquella insustancial 
posadera. 
—Pero, ¿no bebe usted? le p regun tó 
el hostelero. 
Landry se turbó aun más de lo que 
estaba y dejó caer la copa al suelo, y 
al verla hacerse añicos se confundió 
en excusas. 
—¡Ah, dispénseme usted. . . que 
torpeza!. . . la verdad que. . . dispén-
seme us ted . . . 
—Eso no es nada, repuso el hostele-
ro cortesmente. 
Olimpia se había encogido de hom-
bros y había fruncido el ceño; pero 
sin embargo no dijo una palabra. A n -
tes de formar su opinión acerca de 
aquel " i n d i v i d u o , " quería saber lo 
que era del señor Barbequet. 
—Las seis menos cinco, dijo el hos-
telero. Alfonso, tenga usted cuidado 
de tocar la campana á las seis en-'pun-
to, puesto que ya ha llegado el señor 
Barbequet. 
—Sí, añadió Olimpia con zalame-
r í a ; había dado orden de que no se 
sirviese la comida hasta que llegase 
usted. Es lo menos que se puede ha-
cer por un cliente tan bueno como 
usted. 
E l señor Barbequet se sonrió y con-
testó : 
—Muchas gracias, señora; se lo 
agradezco á usted mucho. 
Era el señor Barbequet un hombre-
cillo pequeño, regordete, aunque me-
nos que Barrón-Latrei l le , de piernas y 
brazos muy cortos. 
De abultadas mejillas, rubicondo, 
iba afeitado con esmero, tenía boca 
chica, nariz aplastada, ojos malicio-
sos, grises, pequeños y redondos; en-
cima de las cejas tenía una mancha 
encarnada. Su cabeza calva relucía 
lo mismo que una bola de billar á la 
luz del gas. Usaba cadena de reloj 
de oro maciza muy pesada y cargada 
de dijes. 
En uno de los dedos de la mano iz-
quierda lelvaba una sortija con un 
brillante tan grande como una avella-
na. Los botones de su pechera eran 
también efe brillantes de buen tama-
ño. Tenía sombrero hongo. Encima 
de su chaleco llevaba una escarcela 
enorme, cruzada en bandolera, y j u -
gaba con, un bastón de gran precio 
con puño, de. oro. Tenía aspecto de 
ricacho y de vividor. 
Olimpia estaba impaciente por sa-
ber el grado de intimdad que existía 
entre Landry y el señor Barbequet. 
—Señor Barbequet, ha sido una 
suerte que haya venido con usted este 
señor, dijo la ventera señalando á 
Landry. porque el Sr. Barrón-Latrei l le 
me ha hecho fijarme hace un momen-
to en una cosa... 
—¿Qué cosa? preguntó el señor 
Barbequet. 
—Pues nada, figúrese usted que ha-
ce un momento eran doce los viaje-
ros, y que al llegar usted formaba 
I usted el número trece; esto no nos 
j ha sucedido nunca desde que existe la 
¡posada del "Sol de Oro." 
—¡Diablo! exclamó Barbequet in-
tranquilo. Vamos á ser trece á la me-
sa, no me gusta eso... Si lo hubiera 
sabido. . . 
—Trece, entre los cuales hay un 
Sacerdote, añadió inocentemente Ba-
rrón-Latreil le, lo cual aumenta el pe-
ligro. 
Olimpia lanzó á su marido una mi-
rada furibunda. E l señor Barbequet 
se estremeció, porque tenía un miedo 
cerval á la muerte. 
—Pero ya no debe usted temer na-
da, añadió Olimpia. 
—¿ Cómo ? 
—Puesto que ha venido con usted 
su amigo, hará el número catorce, 
añadió Olimpia. 
Aquella idea tranquilizó al señoi 
Barbequet, que tosió, escupió y se so-
nó. 
—Pero yo no tengo ei honor de sei 
amigo del señor, dijo Landry. 
Olimpia se sonrió. Claro está q u í 
no se había equivocado. 
Aquel hombre era " u n pobre.'* 
—Pienso, efectivamente, pasar la 
noche en esta posada, prosiguió Lan-
dry, pero en la habitación más modes-
ta, y únicamente por la niña, pues si 
se tratase sólo de mí me contentar ía 
con un puñado de paja en cualquier 
rincón de la granja. En Africa he pa-
gado momentos mucho peores y h« 
dormido muchas veces en el suelo, con 
el morral por almohada. En cuanto 
á la comida, la n iña tomará un poco 
de leche y pan, y yo un pedazo da 
pan y otro de queso y un vaso de 
agua. Con eso me basta. No soy rico, 
es preciso que llegue á Par ís con re-
cursos, y mis medios no me permiten 
sentarme á la mesa redonda. 
Olimpia miró con desprecio a aquel 
miserable. Barrón-Latrei l le se enter-
necio. E l señor Barbequet protesto. 
No quería de ningún modo que fue-
sen trece á la mesa. 
(Continuará), 
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Masó, ^abitada por la señora Isabel 
Castillo viuda de Rosa. 
Como á las nueve ocurrió igual 
percance en la casa número 34 de la 
misira calle, ocupada por el señor 
Emilio Muñoz, chamuscándose el cie-
lo raso de la casa, así como la conti-
gua que habita el señor Ernesto Ga-
nivet. 
También en la mañana de hoy se 
fundieron los alambres de la luz eléc-
trica en las siguientes casas: Reloj 
Al ta número 10. domicilio de Adela 
Tapia; el nueve de la misma calle, 
habitada .por Andrés Caballero; la 
tienda de Dionisio Gener, sita en ̂ a 
esoxuina de Reloj y Habana. Las 
aguas han producido algunas inunda-
ciones en varias casas. 
Ha estado lloviendo y con fuertes 
chubascos trece horas seguidas. 
Sigue el entusiasmo por la próxi-
ma temporada de María Guerrero. 
Carlos Redon, Corresponsal. 
'"yívasTmaria'cohesa 
Leemos en " E l Correo Español, '* 
de Méjico, que la reaparición y des-
pedida de la tiple cómica María Co-
nesa. dió motivo al público del Tea-
tro Principal para una de k s ovacio-
nes más ruidosas de que se hace me-
moria. 
Creen muchos conocer el porqué de 
tales ovaciones y se engolfan en con-
sideraciones sobre Arte y facultades 
para 'la escena, pero ila verdadera 
musa está en que María Conesa toma 
diariamente chocolate tipo frs-ncés de 
la estrella, y ese y sólo ese es el ver-
dadero origen de sus ruidosos tr iun-
El nuevo Jefe de Bomberos 
Habiendo sido aprobada por el Co-
mité del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, la designación hecha por la 
J im ta de Jefes y Oficiales de nuestro 
distinguido amigo don Gerardo Rodrí-
guez de Armas, para el cargó de Co-
ronel, primer Jefe de dicho Cuerpo, es-
ta noche el Teniente Coronel señor Ba-
rreal, hará la entrega del mando, que 
se efectuará en la estación de la calle 
de los Corrales. 
A dicho acto asistirán los Jefes y 
Oficiales de la Institución. 
P E R D I D A 
El licenciado José F. Fuentes dejó 
olvidada en un coche de plaza en la 
noche de ayer una cartera de piel con-
teniendo varios documentos de interés 
para su dueño. 
A la persona en cuyo poder se encon-
trasen los mismos se le ruega la en-
trega en Cárdenas 35—altos—esquina 
á Apodaea, donde será gratificada. 
NECROLOGIA 
Víctima de un trágico y lamentable 
accidente, ha dejado de existir en esta 
capital la dignísima dnma Eduvigis Pé-
rez, viuda de Vadía. 
Mucho lamentamos el fin desgarrador 
de la bondadosa desaparecida. 
R-eciba nuestro más sentido pésame 
todos sus familiares, y muy especial-
mente nuestro querido amigo el señor 
don Salvador Vadía. jefe del depar-
tamento de anuncios en nuestro colega 
E l Mundo. 
QUINTANA Y * MAZZEO 
J O Y E R O S . 
Reciben constantemente las últimas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca-
sa predilecta de las familias, por los módicos 
precios y garantía de sus mercancías. 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 7<>. Telefono 1774. 
POR LASJFICINiS 
P L A C I O 
Aumento de sueldo 
Les ha sido aumentado el sueldo á 
los señores Lecuona y Fuentes, Ta-
quígrafo y Traductor, respectivamen-
te, de la Secretar ía de la Presidencia. 
Por Pinar del Río 
Para hablarle de la construcción de 
la Carretera de Guane á los Remates, 
vistaron hoy al señor Presidente de 
la Repblica, los senadores señores No-
darse y Osuna. 
A los Remates 
Uno de los primeros días de la se-
mana entrante, saldrá el Secretario de 
Obras Públ icas para los Remates de 
Guane, con objeto de inaugurar algu-
nas obras en aquella región y dar tra-
bajo en ellas á muchos campesinos 
que lo solicitan. 
Diversos asuntos 
E l Subsecretario de Agricultura, 
Industria, Comercio y Trabajo, don 
Luis Pérez, el representante señor 
Monleón, el señor Llaneras y otros, 
vicharon también al Jefe del Estado 
para hablarle de diversos asuntos de 
la provincia de Pinar del Río. 
Por Matanzas 
Los señores Cuéllar, padre é hijo, 
vistaron asimismo al señor Presidente 
para hablarle de asuntos que intere-
san á la provincia de Matanzas. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R N A G I O I N 
Investigación 
E l Secretario de Gobernación, ha 
dispuesto que sin perjuicio de la cau-
sa que se habrá instruido con motivo 
una bomba, que hizo explosión en 
noches pasadas en el "Centro de Co-
cheros," de Cárdenas, se inicie una 
minuciosa investigación, para si re-
sultan ciertas las versiones que han 
llegado á dicho Departamento, de que 
en la referida Sociedad se jugaba 
diariamente al prohibido, exigir, de 
acuerdo con la Circular de dicha Se-
cretaría , de 20 del mes próximo pa-
sado, la responsabilidad que pueda 
caberle á la policía de aquel térmi-
no. 
Circular 
E l Secretario de Gobernación ha di-
rigido una circular á todos los Alcal-
des de la República, encareciéndoles 
reiteren á la policía de sus términos 
respectivos, el extricto cumplimiento 
de la Circular sobre persecución de 
juegos prohibidos. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A • 
Sobre el Impuesto 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autori-
zaciones : 
A. Verdugo, perfumista de Matan-
zas, para preparar y poner á la ven-
ta las Aguas de tocador tituladas B. 
Fum y Colonia Quina. 
Cáríos Casal, perfumista de Man-
zanillo, para que adquiera dos pipo-
tes de alcohol. 
Desertor 
Ha sido declarado desertor el ma-
rinero del guarda-costas " A i l e e n , " 
Felipe Avilés. 
Práct ico 
(Don Mar t ín Peralta ha sido nom-
brado Práct ico de costa. 
E l " M a r t í " 
El gualda-costas " M a r t í , " ha su-
bido al varadero de este puerto para 
ser objeto de reparaciones. 
Para Batabanó 
El " A i l e e n " ha recibido órdenes 
de traslaídarse enseguida desde Cien-
fuegos, donde se encuentra, á Bata-
banó. 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros postales 
El día 16 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de Giros Postales establecido en la 
Administración de Correos de Vcgui-
tas, Provincia de Oriente. 
Despedida 
En el vapor "Conde Wi l f redo" sa-
le hoy para España nuestro respeta-
ble amigo el Rvdo. P. Saturnino Ba-
jos. 
Deseárnosle un viaje felicísimo. 
Llegados 
En el vapor americano "Excel-
s ior" llegaron hoy de Xev7 Orleans 
el empresario de los Charros Mejica-
nos, don Alonso E. Bravo, y los tore-
ros José Corzo, Antonio Garrido y 
Eduardo Chain. 
Vacuiiados 
Por orden del Sr. Secretario de Sa-
nidad, se ha procedido por ¡los médi-
cos de la Sanidad marít ima á la va-
eunación de los individuos del cuer-
po de la policía del puerto y los em-
pleados de la Aduana. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Misión diplomática 
El general Loinaz del Castillo in-
vitado por el señor Presidente de la 
República, ha aceptado la misión di-
plomática de visitar los países de 
Centro y Sur América; pero no acep-
ta rá remuneración alguna por sus 
serviciod. , 
E l Gobierno concederá el crédito 
necesario para los gastos de represen-
tación. 
Aun no se ha designado el perso-
nall que llevará el general Loinaz 
del Castillo, quien celebró esta ma-
ñana una larga conferencia con el 
Secretario de Estado. 
E l banquete del día 20. 
A l banquete con que el Secretario 
de Estado obsequiará el día 20, ani-
versario de la constitución de la Re-
pública, al Cuerpo Diplomático, se-
rán invitados los Secretarios del Des-
pacho y los altos funcionarios de la 
Repñbliea. 
Suscriben las invitaciones el Secre-
tario de Estado y su distinguida es-
posa. 
El banquete se celebrará á las ocho 
de la noche, en el hotel Sevilla. 
¡ i i i y O H A Y Q U I E N B U D E I Ü 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
y P A RA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante ABANIQUERIA Y 
PERFUMERIA de Obispo 119. 
LA COMPLAGiENTE Y LA ESPECIAL 
— 
PARTIMSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Atarés 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, cito á todos los miem-
bros y afiliados al mismo, para que 
se sirvan concurrir á la junta gene-
ral extraordinaria, que celebrará el 
próximo viernes 14 del corriente á 
las ocho de la noche en el local del 
Comité sito en la calle de Pila núme-
ro 6, esquina á Omoa. 
Rogando la lasistencia más pun-
tual, por tratrse en esta junta asun-
tos de vi ta l interés é importancia, re-
lacionados con el Comité y los com-
ponentes del mismo en general. 
Pedro López. 
Secretario. 
S E C R E T A R I A D E 
Ü U » T I G Í A 
Viaje de Inapección 
E l Secretario de Justicia señor Di-
viñó, acompañaido del Director de di-
cho Departamento señor J iménez La-
mer, salió esta mañana en automó-
v i l para Güines, con objeto de visitar 
el Juzgado de Primera instancia ó 
instrucción de dicha villa. 
Tenemos noticias de que después 
vis i tarán otros Juzgados, pues pare-
ce que el señor Divinó se propone re-
cojer impresiones personales en di-
ferentes localidades, sobre los fun-
cionarios y auxiliaren de 'la adminis-
tración de justicia. 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedido 
los t í tulos de propiedad de las mar-
cas de los señores Juan P. Carbó, 
Amalia Milanés V, Angela Curbelo 
M., Amparo Caballero Reres, Agapi-
to Caballero Reyes, Matilde Calvo 
Cruz, Camilo González y Fernández, 
Juana Esquivel Astengo, Casilda Ri-
quelme viuda de Delgado y Félix Ro-
jas Hernández. 
D E G O M U r S I G A G I O r S E S 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: 
Adalberto Aliet , Cartero de la Ofi-
cina de Camagüey, en la vacante por 
renuncia do Francisco Aguilera. 
José María Ropero, Administrador 
de Correos de Cuandao, plaza vacan-
te. 
Eufemio Aguilar, Cartero Especial 
de la oficina de Camagüey, en lugar 
de Miguel A . Marrero, cuyos servicios* 
se han declarado terminados. 
Angel Agosto, Mensajero de la Ofi-
cina de Nuevitas, en lugar de Antolín 
Castro, cuyos servicios se han decla-
rado terminados. 
Jesús Pita. Reparador en Guantána-
mo por traslado á la misma plaza en 
Tiguabos, del señor Antonio Martí-
' nez. 
U N I O N L I B E R A L OBRERA 
Barrio del Príncipe 
En este barrio se h^ creado una 
nueva agrupación que lleva por nom-
bre "Unión Liberal Obrera del Ba-
rrio del Príncipe." ' eligiéndose Ja si-
guiente Directiva: 
Presidentes de Honor: Sres. Xaza-
rio Rodríguez Feo. Benito Laguerue-
la. Rafael de la Torre, Leopoldo Gó-
mez, Mario de la Torriente. 
Presideute efectivo: Sr. Santiago 
Harpón . • 
Vicepresidentes: Sres. Tomás Cal-
derón. Francisco Valdés León, Juan 
Carranceja, Felipe Martínez. 
Secretario de Actas: Sr. Enrique 
.Rab^rt. \ 
Vicesr-cretario: Sr. Casimiro Ba-
zán. 
Secretario de Corespondencia: Sr. 
Alberto Delgado. 
Vicesocret'ario: Sr. Inocente Clark'. 
Tesorero: Sr. Felipe Tolón. 
Vicetesorero: Sr. Marcelino YHla-
vicencio. 
Delegados: Sres. Vicente Balseiro, 
Carlos Curbelo, Angel Alvarez, Ra-
fael Bonora. 
Vncailes: Sres. Francisco Farnón. 
Antonio Y . Tello, Ramón Martínez. 
Julio Zenón. Joaquín Azopardo. Mu-
l ías Gutiérrez, Tomás Sarracén, A l -
berto Alvarez Mellado, José Guerra, 
Laudelino Morera, Luis Delgado. Jo-
.sé López. (Siguen loa vocales hasta el 
número de 60.) 
T ^ O N G T N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
ÜB 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37'. V, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
» l w 
MAYO ia 
NACIMIENTOS ' 
Distrito Norte. — 2 hembras Mancas le-
gitimas . 
Distrito Sur. — 2 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 hembra mestiza natural; 1 varón ne. 
gro natural . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos na-
turales; 4 varones blancos l e g í t i m o s . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Teresa Cantos. 
3 años . Chacón 29, Meningitis; Andrés López 
2 meses, Cuba 28, Atrepsla; Antonio Caba-
llero, 2 meses. Amistad 90, Atrepsla. 
Distrito-Sur. — Ana Oliva, 82 años , Tene-
rife 27, Arterlo esclerosis; Amalia Conill, 
56 años , P . del Kío, Hotel E l Louvrr, 
Grippe. 
Distrito Oeste. — Estela Mederos, 1 año, 
Hornos 26. Enterit is; Guillermo Vega. 4 
años , J . Peregrino 20. Sarampión; Manuel 
Méndez, 75 años, J . del Monte 520. Arterio 
esclerosis; Esperanza Tremols, 47 años, C u -
ba, E . Palma 70, Mal de bright; Andrés Ro-
dríguez . 30 años, E s p a ñ a . L a Purtslma. T u . 
berculosis; Gabriel Alemany, 23 años , E s -
paña, L a Balear. Tuberculosis; ' Julio Aru-
xní, 21 años, Cristina y Concha, Miocarditis. 
RESUMEN 
Nacimientos j , 
Defunciones ^ 
mEGEÁMASJE EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
S e r v i c i o d o l a P r o n a a A s o c i a d a 
MAS CONCESIONES 
Madrid. Mayo 13, — E l diputado 
Rahola pidió al gobierno en la sesión 
que ayer celebró el Congreso de los 
Diputados, que negociase con los Es-
tados Unidos, á f in de obtener cones-
siones en favor de los articules espa-
ñoles á su entrada en las Filipinas y 
la aplicación de la tarifa mínima es-
pañola á Cuba. 
CAMBIOS D I P L O m T I C O S 
E l Marqués de Villaobar, actual se-
cretario de la embajada española en 
Londres, ha sido nombrado Ministro 
en Washington, en sustitución del se-
ñor Pina, que vendrá á esta capital 
con el carácter de subsecretario de 
Estado, E l marqués de Herrera ha 
sido nombrado embajador en Viena. 
EFECTOS' D E L .MENSAJE 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 13. 
— E l Mensaje del Presidente de los 
Estados Unidos, recomendando cier-
tas reformas restriotdvas en la ley 
en que está basado el sistema de go-
bierno porque se rige esta isla, ha 
causado excitación y muchos comen-
tarios desfavorables. 
E l gobernador Post no teme que á 
consecuencia de este documento sur-
ja ninguna dificultad n i perturba-
ción del orden. 
E l señor Barrosa, jefe de los repu-
blicanos, ha declarado que considera 
injusto que todc^el país se vea obli-
gado á sufrir y pagar las consecuen-
cias de los hechos realizados por me-
dia docena de políticos. 
E l caudillo de los unionistas, señor 
Muñoz Rivera, censura acremente el 
mensaje de Mr, Taft; prevé que pue-
da producir conflictos, á consecuen-
cia de los cuales se llegue á la com-
pleta, ruptura entre el gobierno y el 
pueblo. E l señor Muñoz Rivera ha 
terminado así la interview, en que 
comentó el mensaje. "Ese documen-
to firmado por el presidente de los 
Estados Unidos es un insulto que se 
arroja sobre un pueblo débil y que no 
puede responder á é l . " 
H A B R A APUESTAS 
Nueva York, Mayo 13.— Hoy se 
iniciará la temporada hípica en el 
circuito de los Hipódromos metropo-
litanos. 
No habrá Bookmakers, pero se per-
mi t i rán las apuestas verbales, apro-
vechando la decisión que al interpre-
tar la ley contra las apuestas en las 
carreras dieron los tribunales de jus-
ticia y fué puesta en vigor el año pa-
sado. 
La fiesta de inauguración de la 
temporada se efectuará en Belmont 
Park, siendo la carrera notable del 
día el "Metropoli tan Handicap" pa-
ra el cual se han inscripto trece car 
jallos. 
E l favorito de la carrera en las 
apuestas y en concepto de los inteli-
gentes es " K i n g James," y en caso 
de no ganar éste, "Fayette." 
DIRECTOR DE POLICIA 
Y CONSPIRADOR 
Sen Petersburgo, Mayo 13.—Hoy 
se ha visto la causa del ex-director de 
la policía Lapukine, que fué procesa-
do bajo la acusación de pertenecer á 
una sociedad revolucionaria, y ha si-
do condenado á cinco años de traba-
jos forzados en Siberia. 
FRACASO PE LA ÍHJBLGA 
París, Mayo 13.—Ha aumentado 
muy poco durante el día el rmmero 
de los huelguistas y el servicio de co-
rreos y telégrafos se lleva á efecto con 
la acostumbrada normal id íd . 
En Burdeos lc3 teíegrafiatas han 
regresado á sus puestos. 
Solamente en el Havre está la si-
tuación algo crítica, pero esto no obs-
tante, confía el gobie7'no en que den-
tro de unos cuantos días habrá termi-
na do completamente la huelga. 
Mr. Clemenceau se propene reca-
bar esta tarde un voto de confianza 
de la Cámara, y tan pronto como lo 
obtenga decre tará nuevas cesantías. 
INQUIETUD 
.Lisboa, Mayo 13.—Reina en esta 
ciudad mucha inquietud á consecuen-
cia de las recientes prisiones que se 
han efectuado, por causas polít icas; 
numerosas cafas han sido también re-
gistradas y ce han temado otras pre-
cauciones que re atribuyen diversa-
merte al descubrimiento de urla cons-
piración ó al temor de que los repu-
blicanos se aprovechen de la anar-
quía política que prevalece actual-
mente en ha Cámaras para llevar á 
efecto mr.rifestaciones tumultuosas. 
Los soldados de la guarnición han 
quedado acuartelados y armados pa-
ra prestar servicio inmediatamente 
en c9?o necesario. 
CANONIZACION D E 
U N SACERDOTE ESPAÑOL 
Rema, Mayo 13.—Su Santidad el 
Papa ha celebrado hoy un consistorio 
semi público, en el cual leyó el decre-
to por el que se canoniza al sacerdote 
español Oricl. 
CONDENA D E 
L X FALSIFICADOR* 
Londres, Mayo 13.—El Tribunal ha 
fallado hoy la causa seguida contra 
Ar thur Ellis, comerciante de Eond 
Street, al que se acusa de haber esta-
fado á sus clientes vendiéndoles por-
celanas modernas como antiguas E l 
acusado no se deferttió y fué conde-
nado a pagar una indemnización de 
cincuenta y cinco mil pesos v las cos-
tas. 
Dícese que se entablarán pronto 
procesos contra varios otros comer-
ciantes que han cometido el mismo 
delito. 
ENTREGA DE FONDOS 
En despacho particular de Salóni-
ca se dice que el Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados ha conseguido 
que el ex-Sultán Abdul Hamid, f i r-
mase una orden para retirar de los 
bancos extranjeros los fondos que tie-
ne depositados en ellos, y transfirién-
dolos al nuevo gobierno. 
Pero se ha negado terminantemente 
á entregar las llaves de dos cuartos 
blindados de hierro, en forma de bó-
vedas que existen en el Palacio de 
Yildizko, cuyas puertas no pudieron 
forzar los funcionarios que intenta-
ron penetrar en ellas. 
Agrégase que más tarde los oficia-
les de la Guardia que le vigilan lo 
obligaron á la fuerza á entregar las 
referidas llaves. 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
Nueva York, Mayo 13.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 43,739 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha de 1908. 
ACCIONES D E LOS , 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 13.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, abrieron hoy á £85. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 13.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.087,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C ó m p l i c e d e t e n i d o 
En Puentes Grandes ha sido dete-
nido un moreno á quien se ocupó una 
magnífica capa de agua, de la mari-
na, portales de luz, tratando de ocul-
tarla. 
Por el Ayuntamiento de Baaes 
(Por telígrrafo) 
Bañes, Mayo 12, 3 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Reunidos elementos políticos y re-
présenla ción de Bañes acordaron re-
mi t i r á usted datos sobre la creación 
del Ayuntamiento. Correo van docu-
mentes. Agradecen valioso apoyo.— 
Juan Cárdenas, Octavio Silva, Dr. Ro-
bainas, per el pueblo, directores " L i -
beral y Verdad" Correo Seman/al. 
rocibidos en la Libroria Nueva, do 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
M a r t í : 
Le'blanc.—La Aguja Hueca (3a. 
parte de A. Lupin.) 
Castanier.—El Loto del Canjes. 
André.—La Lucha J a p c n e s a . 
Campe .—Españo le s . 
Carpió.—Poesías. 
Holguín.—Método de escritora "en 
máquina sin maestro. 
V. Vi l a.—Ibis. 
Dr. Abel.—Mamml de Técnica Bac-
teriológica. 
Gómez.—La Insurrección por don-
tro. 
García Bravo.—Gramática Fmn 
cesa. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Knseñanza 0«clal.—Curso de 1908 á 1909 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en, este 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios (fe prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Diclms exámenes se harán por asignatu-
ras completa^ á excepción de los alumnos 
dé la Escuela de Comercio, que podrán exa-
ininaryc de Ar i tmét ica y AiRcbra por no exl-
Kirse entre los estudios de la Car ic ia , la 
Geometr ía y la Trigonomel ría . 
Los e x á m e n e s de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será, de Arit-
m é t i c a y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometr ía , mediando entra uno y 
otro, por lo menos^ 24 horas. 
Ksfiidion privado*, enrgo de 100S A IflDO 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serle de 1900. los alumnos (|ue deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en esto Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr. Director dentro d^l Impro-
rrogable plazo de los diez primeros días do) 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les faci l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que a», 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Adminis trac ión de Hacieda el importe de les 
derechos correfpodlcntes, que serán $10 mo. 
neda americana, por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que al^ solicltr.r examen de alsruna, 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de Inscripción de su nacimien'o 
del Registro Civ i l . 
Los e x á m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino & los alutnnoM 
que Ui-gan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que «x ige el vigente, 
•tn cuyo caso se so l ic i tará exámen úe 13.; 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen do 
Aritmét ica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio, por no hallarse coth-
prendidos entre los estudios que la eoastt* 
t i i>ín , el de la Geometría y Tr igonometr ía . 
Acadrmfn dr Toquigraffn 
E n el citado me* de Junio próximo se ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso pa-a 
jos alumnos de dicha Academia y los de la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á exámen á ôs quo 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, somet iéndose previamente al 
e x á m e n de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente or tograf ía . Dicha solicitud la presen, 
tarán en la segunda quincena del mes de 
May. entrante y de puño y letra del inte-
resa-Jo acompañada del certificado de lns« 
cripción del Registro C l v i i . 
Los ejercicios d.j exámen para lo» alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que cons is t irá en contestar á las pregunta» 
que les dirigiese el Tribunal sobre la t é c n l . 
ca ta.-|ii;g!ártca, y el otro práctico que se re . 
duclrá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal les dic-
tase á una velocidad de 60 á SO palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio cons is t irá en escribir por espacio 
de 10 minutos á una velocidad de 115 i UO 
palabras por minuto. 
Terminados los ejércitos de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
mAquina de escribir, cuyas traducciones Ap-
iñadas por ellos entregarán al Tribuna!. 
Además de esos ejercicios todos los exa-
minados están obligados á presentar al T r ! . 
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráfica y e»-
critura en máquina de 2 á 3 fó l los . 
Habana. 16 de Abril de 1909. 
E . Hcrnfludex Mlynre». 
Decanato del Cuerpo Consulaj 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A . 
Córdoba, Cónsul General» Víbora, 
Benito Lagrueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bcrn-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr . Gonzalo Aróstejjui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rioa-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Yice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
.nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma« 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gran Bretaña. Mr. John Lowdon, 
V'^e Cónsul. Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92. altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían, Cón» 
sul General, San Ignacio 32. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truff in, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
vSuecia, Sr. Carlos Arnoldson, Có»-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Baicells, Cón-
sul, Amargura 34. 
venezuela-séñor Manuel Abailí. Be-
aito Laprueruela esquina á 
la Víbora. 
Yeneuola, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mrrnlia, Cónsul Gí ' i ieral. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Muv Ilustre 4reliicof'radiá<le1 Santí-
stmo Sacramento o.ngida en la Pa-
rroquia ci»' Nuestra Señora de Gua-
dalupe de esta ciudad. 
Se recuerda á los Sres. cofrades que 
próx imo domingo 16 del actual como tercero 
do mes celebra c.-ta. Archlcofradía ln fest'-
vldad reftlamentaria cantándose á las 8 >' 
media de la marinna gQlémne misa de W' 
hletroa ocupando la cAtedra del Ksptrlu1 
Santo el ilustrado y elocuente orador j * * ' 
grado U . P . Orcaiano Martínez, de la Orden 
de San Agus t ín , teniendo lugar A *uJ*r,P.l 
nación la procefdón y reserva del Santís i -
mo Sacramento. 
Lo que se hace público por este j116"' 
para conocimiento de los cofrades y demás 
fi( Ve*. 
Habana 12 de Mayo de 1903. i Rector 
.IrnAm Oliv". 
Mayordomo. 
Junto L . F«U'6n 
lt-13-3d-14 
Secretarlo, 
.\inl»ro«lo I , . Perelrn 
C. 1668 
G O L E O I O " E L 
de y 3; l inseíianza Estudios de Cf>iu >r/io, W e i M U >rr ifi». Idloataf 
clases de adorno, prep^racii i rt s M i s U n M . 
DÍREGTOR: FRANCISCO UIW Y f J R M l ) ^ 
Profesor titular da .tísoaalai -N'>.• n ilj? j d J IVÍC.-JI 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Fcseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemeiífí práoiic». 
Se admiten pupilos, medio pupilo», Dercio papiíoi y extsrií». 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e a e d o r d a L i b r o * 
Véase el Key:lameuto. !Se remite por correo. 
c . 15:2 • - iMjn 
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POÜSIA ANTIGUA 
poesía española de amor 
" U antl% de trovadores y de ca-
7 de BÍ0gJesn^- Todas laS n,0Clí>eS' 
ballrr n el clásico Corral de la Pa-
ouando &. el te|(')n T)ara que pre-
^eca 8e0 las andanzas guerreras y 
se^em0 ¿ i ' m j e rrorineido, el aplan-
porosa» « ^tusiasta, atronador, de 
*0 íeTVZh\ko, responde como nn eco 
toílo e\f" xeTñ0ñ cálidos y bellísimos 
á a?u vicios )U?1H^8 y * las n ? ^ s 
^ lof ^ n n ie Castro y López Alar-
en la poe-
áe l 0 L con que Castro y Lop 
cstr0 pandaron y redondearon la me 
,1 leyenda, poniendo e  
otada de sus plumas igi 
nfl̂ ión igual carácter 
aiXloTen el arca santa de núes 
contení 
d n W ^ t o de las gentes, 
Jalaírado por la mezquina y desma-
' 1 po'sía de hoy, sin fuerza sm 
• ívítii v hasta sin sonido, retorna 
f^pflsados cauces; que buena prue-
, rlP ello es la frecuencia con que 
L a van resucitándose las produc-
tnes de los rimadores elásicos y la 
S e i é n con que son acogidas seme-
iantps lecturas. M;j . y 
V J Un excelso escritor, gloria de las 
lptras inspanas. cuyo caudal acreQien-
a i diario con el tesoro de su mspi-
•ación propia y á cuya historia apor-
ta cada día el fruto estupendo de sus 
incesantes averiguaciones, el ihistre 
académico don Francisco Rodríguez 
Msrto, acaba de ofrecernos el regalo 
^ dos folletos, como de mano tal, 
llenos de erudición y donosura. 
Eu uno de ellos se contienen cinco 
poesías autobiográficas de Luis Ve-
jez de Guevara y se registran algu-
nas curiosísimas noticias acerca del 
pobre clásico de Ecija, de quien Ro-
,ln>uez Marín dice: "Como de li-
mosnas vivió, acudiendo á unos y á 
otros, siempre con el agua al cuello; 
v muerto en 1644. todavía no le ha 
abandonado su mala suerte, pues tam-
bién como de limosnas, á retazuelos 
v entre todos, le vamos escribiendo 
la biografía." 
La otra obra se refiere á un poeta 
sevillano cuya firma fué tenida hasta 
hoy por un pseudónimo de don Fran-
cisco de Quevedo: el vate Félix Per-
sio Bertiso. Don Francisco Rodríguez 
fiCarín, después de deshacer error de 
tanta monta, transcribe dos largos 
romances de Bertiso. pinturas gracio-
sísimas y admirables de las trazas que 
usaba la gente picaril para hurtar 
los atunes en aquellas famosas alma-
drabas de Zabara. "donde, según la 
frase de Cervantes, era el "finibuste-
rre"' de la picaresca." Y al final del 
folleto, á manera de apéndice y co-
mo muestra de otras distintas aptitu-
des poéticas del autor sevillano, da 
Rodríguez Marín dos letrillas inédi-
tas del mismo. Una de ellas es la 
t/ue aquí se copia, llena de encanta-
dora sencillez, llena del suave aroma 
que en sus "Serranillas" había pues-
to antes el gran Marqués de Santilla-
na. y que con toda su candorosa in-
genuidad es preferible á esa poesía 
que ahora se estila con acento de 
Francia y espíritu del Limbo: 
Arrojóme uno ras Narcisa 
y le dixe: "Con vos tengo dos; 
mas si del las rae dais á que escoja, 
ninguna más linda y hermosa que 
(vos." 
Arojóme una rosa Narcisa. 
estotra mañana 
desde una ventana 
donde hay maravillas, 
rosas amarillas, 
y en otras macetas 
jazmín y mosquetas. 
Yo dixe: "Esas rosas 
todas son hermosas, 
y si esto es fingido 
no me ayude Dios; 
m* si dellas me dais á que escoja, 
laguna más linda y bella que vos." 
Arrojóme una rosa Narcisa 
con un ramillete 
eorapuesto de siete, 
'-on tres clavellinas 
•;Ue hacen esquinas, 
y Henos los lados 
de lirios dorados, 
y un ramo á la par 
dQ blanco azahar. 
yo dixe: "Las flores 
^ s i d & ' r ? 1 0 8 5 
^ más linda y bella que vos. 
0¿ome una rosa Narcisa 
• ô. muy ufano, 
en la mano 
ec^le un billete 
c:on un ramillete 
^azahar cuajado, 
ee,udo y atado 
^ n un hilo de oro; 
i , como la adoro. 
^guna n f i e dais á nue escoja, 
amas linda y bella que vos." 
Au B I B L I O G R A F I A 
da ^ L y 1Íbr108', por A ^ Posa-
^ v a W : r b l d G el in^esante y 
llhr« e s m ^ ^ r ^ . ^ o l f o Podada;.el 
ar ¿ ' u eW:on de ™s ^ n elo-
L*8 han si I i08^ a'l*UJOS ^s cua-
^ ^ t i l s a Cües t l ^ obrera, dando 
e ^ O C ^ 
|aacci6na^efMaS-r0ndÍCÍC>nes 86 ceelí 
La t r a l l a V 1 ' Sltuado en U calle de 
?0de^o nL-Pr0V,st0 de alumbrado 
esee- I n í o Z Para el giro que ge 
6277 nt0 lm^ en Obispo núm. 40 
4t-12-4d-13 
V I D A D E P O E T I V A 
Fiestas deportivas en Valencia.—La navegación aérea. 
E l mes de Julio se celebrarán en 
Valencia grandes fiestas deportivas 
con motivo de la Exposición. 
En el Velódromo, que piara aquellia, 
fecha habrán inaugurado, se verifica-
rán iimportanles carreras do hicicle-
fftg y mo'lcKs, que se regirán por un re-
glamento especial, y en 'las cuales po-
drán tomar parte cuiantos corredores 
lo deseen. 
Para dar una idea del magnífico 
programa, adelantamos hoy algunos 
dwailes. 
Día 13 de Julio.—Carrera Nacional 
entrenamieinto, 45 vueltas, 15 kilóme-
tros.—Tres premios: 500, 350 y 125 
pesetas. 
Día .13.— Tnternaeional. entrena-
miento, 15 vueltas, 15 kilómetros.— 
Tres premios: 400, 200 y 100 pesetas. 
Día 15.—Nacional, motores fuerza 
libre, 60 vueltas, 20 kilómetros.—Tres 
premios: 400. 200 y 100 pesetas. 
Día 17.—Nacional, á la australia-
nia, bicicletas, sei.s vueltas. 2 kilóme-
tros.—Primera vuelta, premio 5 pese-
tas.—Segunda, 10.—Tercera, 15.— 
Cuarta, 30.—Quinta, 50.—Sexta, 125. 
Nacional, lentitud, una vuelta.— 
Tre.s premios, objetos de arte, á los 
tres últimos. 
Internacional, motores fuerza libre, 
60 vueltas. 20 kilómetros.—Tres pre-
mios: 400, 200 y 100 pesetas. 
Internacional, bieicleta.s entrena-
das, 45 vueltas. 15 kilómetros.—Tres 
premios: 600, 300 y 150 pesetas. 
Día 18.—Gran Internacional. 9 vuel-
tas, 3 kilómetros.—Cuatro premios: 
1,000, 600, 450 y 250 pesetas.—Primas 
de 15 pesetas. 
Internacional, motores fuerza libre, 
60 vueltas. 20 kilómetros.—Tres pre-
mios: 600. 200 y 140 pesetas. 
Internacional, bieicletjas con entre-
nadores, 150 vueltas, 50 kilómetros.— 
Tres premios: 000. 450 y 200 pesetas. 
Mr. Henry Kappcrer, autorizado 
por la. "Sociedad de Navegación 
Transacrienne." cuya finalidad con-
siste en organizar viajes en dirigible 
desde Par ís á t ravés de Francia, ha 
firmado un acuerdo con el municipio 
de Pan, por el cual podrá instiaJar en 
el dominio Sers, á cinco kilómetros de 
la población, muy cerca del hipódro-
mo, 'una estación de dirigibles, que 
funcionará desde el próximo Septiem-
bre. 
La población entregará á Mr. Kap-
ferer la suma de 50,000 francos como 
subvención al terminar la instalación. 
Próximamente volverá á reanudar 
sus experiencias de aerostación, en el 
campamento de Pont Long, Pau, Mr. 
Pan] Tissandier, quien termina el 
montage de un aeroplano que ha re-
cibido últ imamente. 
Un dirigible construido en Francia, 
marchará á fines de Julio desde Par ís 
á Bruselas, que será su puerto de ama-
rre. Llevará en su barquilla 15 pasa-
jeros. 
Ese dirigible, que " c u b a r á " 6,300 
metros, se hallará provisto de dos mo-
tores independientes que accionará 
cada uno una hélice. Uno de los gru-
pos mecánicos será de socorro. E l d i -
rigible citado realizará excursiones á 
t ravés de Bélgiea. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 13 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule*. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no ge devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
hWi fílese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 13 de. Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
" 'Aviso ," son iguales á las hojas del 
"Estado de iluminación y Abaliza-
miento de las Costas de los Estados 
Unidos Mejicanos" á f in de que 
pueda agregársele 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 13 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises M 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
96% á 96% V . 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109 á 109X p-
12 á 12% P. 
á 5.48 en plata 
á 5.49 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
112 á 112% 
12 á 12%. V 
Aviso á los marinos 
Costa del Golfo de Méjico—Estado 
de Campeche.— Fanal de Oham-
poton. 
Terminados los trabajos de instala-
ción de una cabaña de palastro con 
mástil, el Fanal que prestaba sus 
servicios en una torre de mamposts-
ría pitada de blanco, ha sido cambia-
do á dicho mástil, siendo sus caracce-
rísticas como sigue: 
iSi tuadón geográfica atproximada: 
Longitud W. de Orcenwich: $0° 
43' 00." 
Lat i tud N . 19° 2 1 ' 4 . " 
Carácter distintivo luminoso: luz 
f i ja blanca (f b.) 
E l aparato es un Fanal de sexto 
orden de (0. m. 15 de distancia focal.) 
Su intensidad luminosa en lámpa-
ras Cárce l : 10 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
l o : 12 metros. 
Elevación de la luz sobre marea 
alta media: 14 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
10 millas. 
Alcance geográfico para un obser-
vador cuyo ojo esté á 6 metros sobre 
el nivel del mar: 13 millas. 
El Fanal está instalado en la már-
gen izquierda del Rio Chapotón, so-
bre un mástil que arranca de una ca-
baña de palastro situada en el cea-
tro del antiguo baluarte, ambos pin-
tados de blanco. 
Méjico, Noviembre de 1908. 
Fernández. 
Nota.—Las dimensiones de este 
Costas del Golfo de California. — E s -
tado de Sonora.—Fanal de Agia-
bampo. 
Habiéndose terminado los trabajos 
de instalación de la casa y torre, se 
pondrá al servicio público la Señal 
definitiva el 15 de Enero en curso, 
suprimiéndose la provisional en la 
misma fecha, siendo sus característ i -
cas como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longituld W. de •Greenwich: 109° 
19' 
Lati tud N. í 26° 17' 
Carác te r distintivo luminoso: luz 
fija blanca con una ocultación (f. 
b. I ; O.) 
El aparato es un fanal de sexto or-
den (de O. m. 25 de distancia focal.) 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel : 10. 
Elevación de la cúpula sobre el 
suelo: 10 metros. 
Elevación de la luz sobre marea 
media-. 30 metros. 
Alcance luminoso en tiempo cla-
r o : 10 millas. 
Alcance geográfico para el obser-
vador cuyo ojo esté á seis metros so-
bre el nivel del mar: 16 millas. 
E l fanal está instalado sobre una 
torre de madera con casa al pie. am-
bas pintadas de blanco, al Sur 20° VV 
de la baliza de tripié localizada en 
el médano de la Cruz. 
Méjico, Enero de 1909. 
Fernández. 
Xota.-^Las dimensiones de este 
" A v i s o , " son iguales á las hojas del 
"Estado de Iluniinación y Abaliza-
miento de las Costas de los Estados 
Unidos Mejicanos," á f in de que pue-
da agregársele. 
Noticias de la zafra 
Dice ' ' E l Correo Españo l , " de Sa-
gua: 
" L a inmensa mayoría de los cen-
trales de esta jurisdicción han termi-
nado' la molienda; con excepción de 
dos, todos habrán concluido en la 
presente semana. 
El 15 del actual sólo t r aba ja rá el 
"Pa t r i c io , " que tiene caña, con tiem-
po regular, para moler hasta media-
dos de Junio." 
Junio, 
Movimiento de la zafra 
E n Sagua 
El azúcar recibido en lo que vía de 
año, en los almacenes del puerto de 
Sagua. y en los de Cara bal as, suman 
594^492 sacos, cuyos guarismos se des-




El vapor americano "Excels ior" 
trajo de Xeiw Orleans, para F. Wol-
fe, 8 cabaillos y 14 muías ; para Robai-
na y Rivero, 6 vacas, 6 crías, 42 mu-
los y 34 caballos. 
Movimiento marítimo 
E L " S O K O T O " 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
inglés "Sokoto", con carga de t rán-
sito. 
E L " V I V I N A " 
E l vapor español de este nombre se 
hizo á la mar ayer con destino á Ma-
tanzas, llevando carga de t ráns i to . 
E L "CONDE W I L F R E D O " 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Canarias y escalas, el vapor español 
"Conde Wil f redo ," llevando carga y 
pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto hoy el vapor americano 
"Excelsior," con carga y pasajeros. 
E L " D E E " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de New 
Castle y escalas, con carga general. 





U—La Champagne, Veracruz. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Montevideo, Cftdiz y escalas. 
16— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
17— Monterey, New York . 
17—Morro Cafltle, Veracruz y Pro-
greso. 
17—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
17—Pío IX, Barcelona y escalas, 
17— —Albingia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
19— Saratoga, New York. 
20— Chalmette, New Orleans. 
20— Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotta. Hamburgo y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
24— Mérida. New York. 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
26—Havana, New York. 
1— La Navarre, Saint Nazalrc. 
2— Albingia, Tampico y Veracruz. 
2—Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
7—-Kurdistaji, Amberes y escalas. 
9—Virginie, New Orleans. 
«AJUBJRJUH 
U—La Champagne. Saint Nazalre. 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz y escalas. 
18— Morro Castle, New York. 
18—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Alfonso XIII , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. • 
33—Saratoga, New York. 
2i—Virginie, New Orleans. 
25— Chalmette. New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— México, New York. 
23—Galve.son, Galveston. 
1 3 JSL. S S E l • J B JGLTLMJ-* 
THE C 0 L L E 6 E SPIRIT 
POK 
" W . 3E3. UVE- I T - I E Z F S . G r T J S O i K r 
(Continúa) 
—"Bien, y por qué no estás —le; 
preguntó su hermana.—"Yo estoy se-1 
guna que eres más .grande y más fuer- j 
te que.. vamos, que Mr. Black que es- j 
tá allí. Y creo también que tengas 
más tiempo. 
—;í Cuántas veces te he explicado 
detenidamente que el foot-ball es m i ; 
juego y no base ball"—dijo Mr, 
ding con dignidad—" Tú pareces que ̂  
estás en la creencia de que porque 
existan media docena de games que; 
se jueeruen eon una bola, todos han 
de ser iguales y que un mozo debe j a - I 
| gar con igual perfección uno y otros.; 
j Ya te 'lo he dicho: aquí suprimieron I 
el foot-ball nada más que para hacer-1 
me rabiar." 
—"'Bueno, querido mío, pero ahora 
no podrías jugar foot-ball con tanto \ 
cnlor ¿verdad? replicó la hermana. 
"Debieras estar enfadado contra el 
tiempo y no contra la facultad djel 
Colegio. 
—"Eres un dulce consuelo, lierma-
na mía"—contes tó Wi id ing y mi-
rando á los jugadores con cierta en-
vidia, afiadid: " ¡ C u á n t o me agrada-
ría estar con ellos ahora!" 
— " Y o estoy segura Jaime—dijo 
Mis May Wiiding con estímulo—que 
si le hablases cariñosamente á Mr . ü i -
Uon, no con es? tono de voz de Jú-
nior y All-American—te dejar ía j u -
gar con los otros. Creo que lo haría. 
Tu vez Jaime: todos esos muc'bachos 
se han dirigido á él cariñosamente y 
ahí los tienes jugando." 
Jaime dió un bufido y estirándose 
el cuello de la camisa exclamó con 
disgusto: " N o tienes enmienda. No 
comprendo como existe en la familia 
esa falta de perfecto eonoeimiento d»} 
los spoits. Para que te enteres de una 
vez. Yo no quiero ir allí. Si me die-
se la manía por ese juego, eligiría pa-
ra campo el patio que ha}^ de t rás do 
los edificios, porque allí por los me-
nos, los expectador'es serían contados.. 
Xo es de ejercicio d é l o que yo tengo 
necesidad, lo que deseo es el modo de 
poder expresar el Kspíri tu de Cole-
gio—-d luchar por alma matar. Cuan-
'\n BMá un Júnior, si llegas á ello, en 
vez de una novatica, ya la idea ven-
d rá hacia tí. fis The College Spírit." 
—"Oh, oh"—repl icó la hermana su-
misamente. 
— " Y el .pedirle autorización á Mr. 
Dillon no tiene nada que ver con 
ello." añadió Mr. Wi id ing con ener-
gía. "Hs puramente asunto de esco-
ger ál más apto; ni más ni menos. Yo 
no represento al Colegio en el Di-i-
mante. simplemente porque no sé j u -
gar. Nunca pude y si fuera allá, s?-
ría el hazme re ir de todos mis com-
pañeros . " / 
(Coniinuará¿% 
2— La Navarre. Veracruz. 
3— Wltteking. Croufia y Bremen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
10—Virginie, Canaria» y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, ^ las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles A las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los s&bados por la mnña-
na. — Se despacha í bordo. — Viuda de Zu-
lucta. 
Puerto de la Habana, 
BUQUES DE TBAVBJIA 
ENTUADAS 
Día 13: 
De New Castle y escalas en 34 días vapor I 
inglé.s Dee capitán Feble toneladas 1811 
con carga & Dussaq y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Birney toneladas 3542 
con carga y pasajeros á A. E . Woodell. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Panzacola vapor ingiés Burbo Bank. 
Para Veracruz vapor inglés Sokoto. 
Para Matanzas vapor español Vlvlna. 
Día 13: 
Para New Orleans vapor americano North-
man. 
Para Canarias y escalas vapor español Con. 
de "Wifredo. 
3ÜQIJES CON R L G I S 7 R 0 A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Pava Ntw York vapor americano Mitinza^ 
p<>r Zaldo y comp. 
Para Delaware (B. WW.) vapor inglés^ 
* Tboinley por DD. Bacon. 
Para Veracruz y c*calas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor emericano Chal-
mette por A. B. woodell. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao, Sn Sebstian. Pasajes. Cádiz y 
Barcelona vapor español Conde Wifredo 
por Marcos hnos. y comp. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo Jr comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E . Gaye. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffin y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Panzacola vapor inglés Burbo Bank 
por Quesada y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor inglés Sokoto por D. 
Bacán. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español Vivina por 
J . Balcells y comp. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New Orleafin en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. Florida C. Rodríguez — Carmen R. 
Besia — L . Magniüs — E . J . Valdés — E . 
Valdés — F . Alvarez — E . Valdés — Car-
men R. ¿1% Blosca — Monuel Rodríguez — 
J . W. Cotton — R. Attorag —A. Stein — 
C. Hernández — A. Aragán — B. Segassie 
— P. Recolt — Nciolás Etchegoin — J . M. 
Roberts — J . F . Prieto y familia — A. 
Nadal — J . Prieto — P. Duarte — R. S. 
Coon — W. H . Buck — A. S. Watson -— 
Chs. Ganta — A. E . Bravo — José Corzo 
— Antonio Garrido — E . Chan — G. Iweny 
— A. A. Dolettle — Ch. Pérez — K . Pear-
son — E . Rechardson. 
M A N I F I E S T O S 
1 3 2 ^ 
Vapor noruego Leander procedente de 
New York consignado á Daniel Bacon. 
En lastre. 
1 3 2 3 
Vapor alemán Elbe procedente de Ham-
burgo consignado á Hebilut y Rasch. 
(Para la Habana) 
J . F . BerndeB y cp.: 3 72 sacos ju -
días . 
Negreira y hno.: 20 fardos botellas. 
Rafael Alfonso y cp . : 51 td id. 
J . Rodríguez y cp.: 10 íd Id . 
Piñán y Ezquerro: 100 sacos judías. 
R . Palacio: 99 íd í d . 
García, Castro y hno.: 100 íd íd . 
García, hno. y cup.: 101 íd frijoles. 
Quesada y cp.: 200 íd í d . 
Carbonell y Dalmau: 100 íd I d . 
R. Lima: 100 íd íd . 
F . Herrera: 16 bultos drogas. 
M. Johnson: 37 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 178 íd Id . 
A . Ferrer: 4 Id íd . 
F . Taquechel: 25 Id I d . 
P . Fernández y cp . : 3 íd papel y 
otros. / 
Fernández, Castro y cp. : 53 íd Id . 
Ocarix y hno. : 433 íd Id . 
A . Estrugo: 8 íd Id . 
Suárcz, Solana y cp.: 11 íd íd . 
B . Barceló y cp.: 135 saco^ arroz. 
Landera,s, Calle y cp . : 500 íd íd. 
E . Miró: 400 íd Id . 
E . Luengas y cp.: 242 íd íd . 
Nueva Fábirca de Hielo: 1500 cajas 
malta y 1 íd efectos. 
Bonning Co . : 12 bultos íd y 30 ca-
jas cerveza. 
Michaelaon y Prasse: 540 cajas gine-
bra. 
Milián, Alonso y cp . : 50 sacos frijo-
les. 
González y Suárez: 250 Id arroz y 200 
íd judías. 
Echevarri y Lezama: 250 íd arroz. 
Costa, Fernández y cp. : 750 íd Id y 
100 íd judías. 
C . Arnoldson y cp . : 21 bultos y 270 
cajas cerveza y 4 bultos efectos. 
Graells y cp.: 100 cajas añil y 1259 
Isla, Gutiérrez y cp . : 100 sacos judías 
fardos papel. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 3 bul-
tos efocios. 
A. Pérez: 1 Id Id . 
Bahamonde y cp.: 2 íd íd. 
Fernández y cp.: 7 íd Id . 
Morris, Heymann y cp.: 4 íd íd. 
S. Benegan: 1 íd Id. 
A. Ibern y hno.: 5 íd íd. 
Barafiano, Qorostiza y cp.: 8 íd íd. 
Prieto y hno.: 3 Id Id. 
T"). F . Prieto: 1 íd I d . 
Yañez y Fernández: 9 íd íd . 
CT. Pedroarias: 32 íd íd . 
Franco, Rey y cp.: 11 Id íd . 
.T. M. Otaolaurrucbi: 2 íd Id. 
J . López R . : 21 Id I d . 
Alvarez y hno.: 12 Id Id . 
J . Vidal: 18 íd Id . 
La Fosforera Cubana: 4 4 Id í d . 
A. G. Bornateen: 8 Id íd. 
C. S. Buy: 1 íd Id . 
Bagos, Daly y cp.: 3 Id Id . 
Compañía de Litografías: 1C íd íd. 
A. Lly i : 2 íd Id. 
R. Basi: 1 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 17 íd I * . 
C. Peón y cp . : 4 Id íd. 
R. Díaz y hno.: 5 íd Id. 
N. Rodríguez: 3 Id Id.' 
A. Salas: 2 Id Id . 
J . Martí F . : 5 Id íd . 
K . Pesant y cp.: 1 íd Id. 
Lopo, Alvarez y cp . : 5 íd Id . 
Santaballa, Valdés » cp . : 4 íd íd . . 
A . Fernández: 4 íd Id. 
T . Ibarra: 5 Id Id. 
García B . y Rodríguez: 1 Id íd. 
J . Fernández y cp.: 28 Id Id . 
H . Toennies: 2 Id íd . 
E . Euler: 3 Id Id. 
Frera y Suárez: 10 Id Id . 
F , Martínez: 25 Id íd. 
R . López y cp.: 1 Id Id . 
C . Hempel: 4 íd Id. 
Baldor y Fernández: 2 Oíd íd. 
P . Delaporte: 6 Id íd . 
Cortaeta y Rodríguez: 2 íd Id. 
F . Gómez: 6 íd íd. 
García y Portas: 10 íd íd . 
A . Castro: 4 íd íd. 
P . Alvarez: 14 íd Id. 
M. F . Cibrián: 2 íd Id. 
Eatiu. Cot y cp. : 3 íd Id. 
Sánchez y hno.: 11 Id íd . 
J . Loureiro: 12 íd íd. 
Viuda de Ortiz é hijo: 23 íd íd . 
Menóndez. Castro y cp.: 1 Id Id . 
Pernas y cp. : 1 Id Id. 
S. Díaz y cp. : 1 Id Id . 
M. Fernández y cp.: 1 Id Id . 
Palacio y García: 1 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 7 Id Id . 
J . M. Masque: 2 Id íd . 
Fordi y hno.: 14 íd Id. 
Hierro y cp.: 33 íd íd . 
Trespalacios y Noriega: 8 íd Id. 
J . . Méndez: 5 íd Id. 
Llovet y cp.: 1 Id Id . 
J . Sarol: 3 íd Id. 
L . Jurick: 2 íd Id. 
A . López: 1 Id íd. 
Convento de San Agustín: 1 Id íd# 
J . González H . : 2 Id Id. 
Amado Pérez y cp.: 6 bultos tejidos 
y otros. 
Vega y Blanco: 9 íd Id. 
Prieto, Gonz lez y cp.: 2 Id Id . 
Galán y Soliño: 3 Id íd . 
V . Campa: 12 Id íd . 
Menéndez, Arrojo y cp. : 1 Id íd . 
García y hno.: 1 íd Id. 
Loríente y hno.: 3 íd Id. 
Suáre?; y Laruño: 2 Id íd . 
C . Alvarez G. : 4 íd íd . 
M. Quintana: 17 íd ferretería. 
J . González: 3 íd íd . 
Bengurla, Corral y cp. : 14 íd íd . 
J , Alvarez y cp.: 20 Id íd. 
Casteleiro y Vizoso: 9 I díd . 
C . Valdeón: 6 íd íd. 
A . Rocha y hno.: 12 íd Id. 
Marina y cp.: 102 Id íd . 
Achútegui y cp.: 7 Id íd . 
Fernández y Suárez: 12 íd íd. 
E . Menéndez: 7 Id Id. 
Alonso y Fuente: 19 íd í d . 
Gorostizat Barañano y cp . : 3 íd I d . 
J . Fernández: 16 íd íd . 
E . García Capote: 30 íd íd . 
C . Ortiz: 9 Id íd. 
B . Alvarez: 19 Id íd. 
A . Uriarte: 18 Id íd. 
J . Suárez y cp.; 9 íd Id . 
Orden: 135 íd mercancías, 67 cajas 
leche, 670 sacos frijoles, 400 íd judías, 
6192 sacos arroz y 400 barriles papas. 
1 3 2 4 
Vapor americano Northman procedente de 
New York consignado á tí. Trufftn y Co. 
En lastre. 
(Reto de la carga del vapor Heligo-
land): 
DE \ M B E R B S 
fFara Matanzas) 
C . Rodríguez y cp.: 65 bultos vidrio. 
A. Solaun y cp. : 50 cajas leche. 
Sobrinos de Bea y cp. : 200 íd íd. 
Silveira, Linares y cp. : 100 Id .d . 
Orden: 10 barriles cemento, 1 caja 
efectos y 4 60 bultos ferretería. 
(P.i a Caibarléa) 
Orden: 400 barriles cemento, 700 sa-
cos arroz y 107 bultos ferretería. 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 4 cajas vidrio. 
Orden: 100 barriles cemento y 600 
sacos arroz. 
(Para Caibarién) 
González y Olaechea: 25 bultos fe-
rretería. 
B . Menéndez y cp. : 40 cajas quesos. 
Menéndez, Garriga y cp. : 50 íd íd . 
Orden: 2 00 sacos arroz y 200 barriles 
cemento. 
(Para Manzanillo) 
.1. F . Carbajosa y cp . : 8 bultos vi-
drio y 199 Id ferretería. 
V . Serrano y cp.: 100 cajas leche. • 
Valls, Ribera y cp . : 17 bultos ferre-
tería . 
Orden: 12 íd botellas, 1 caja mues-
tras, 100 calderos y 100 barriles cemento 
(Para Clenfuesos) 
F . Gutiérrez y cp.: 9 bultos loza. 
González, Gauma y cp . : 2 cajas te-
jidos. 
Villar y cp.: 7 Id efectos. 
J . Mont: 400 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 600 Id íd . 
Orden: 2 50 íd íd. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polarización 96o es de 4 reales 
792 ais., por cuyo motivo Ion consumidores 
de la Compañía Anónima de Matanzas á, 
virtud del contrato que ésta tiene celebrado 
con el centro de cafés, pagarán & razón de 
8 reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-
no y á 7-0'S3 el turbinado, durante el mea 
de la fecha. 
Habana 6 de Mayo de 1909, 
C. 1621 8-7 
los fl81» 
Los que tengan dado poder k Emilio Ffif, 
nández Menéndez. escriban A dicho Señor, 
Calle Ercurdia número 7, Gljún (E.-pafia), 
5036 26-17 
S E V E N D E 
Un censo de $5000. Informará el Dr. Al-
berto Morales. Banco Nacional, Tercer piso. 
6314 4-13 
SE VENDEN MUY BARATOS 4 CERTIFlT 
cailos de "Kl Guardian" Serie H, Informes 
Tt ' - - i 37, bajos. 
6139 6-11 
raón B e i i i t • r u n i e c i l J a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20M1 
^JiTEE-ERÍáDAS 
L a s t e n e m o s en n u e s t n B ó v e -
da C D U s t r u i d a c o n todos loa ade-
la tos m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p r a g u a r d a r v a l o r e s de toda*» 
( ases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a 
i s i n i e r e s a d o s . 
Jfin es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
les d e t a l l e s que se d e s e e n . 
laaDana, A g o s t o 8 de 1901. ¿: 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S C O M P . 
6 D I A R I O D E L A MARfS'A—Edición de la tarde.—Mayo 13 de 1909. 
H a b a n e r a s 
De gala estará el Nacional esta no-
che. 
Mimí Aguglia. la genial actriz se 
presentará ante el público de la Hnlvina 
con la conocidísima y aplaudida come-
dia Zaza. 
E l pedido de localidades heoho es tal, 




Para su residencia de Chaparra ha 
regresado anoche en el Central, el dis" 
tinguido matrimonio señora Mañanita 
Seva y el ilustre general señor Mario 
G. Menocal. 
Reciban mi afectuosa despedida. 
# 
• * 
Para «1 día 19 está fijada la boda 
d« la adorable señorita Obdulia Pagés 
y el señor José Ramírez de Arellano 
* 
Para la hermosa casa de Lamparilla 
78, ha traflladado su domicilio el doc 
tor I/nis Felipe Rodríguez Molina y su 
distinguida familia. 
E l doctor Rodríguez Molina, uno de 
loe jóvenes médicos de más valer y mo 
destos que conozco, ha fijado su ooneul 
ta en sm nueva residencia. 
Sépanlo las numerosas amistades y 
clientes del notable facultativo. 
Un antiguo amigo, el cumplido joven 
señor José Calero, me comunica de ma 
ñera atenta y cariñosa haber sido nom 
brado erfticó de teatros, arte y sport 
del periódico E l Tcferam. 
Muchos éxitos le deseo en el nuevo 
cargo. 
Para Lihcriy embarcará el dominsro. 
en viaje de temporada, la hermosa y 
gentil señorita Amalita Eedia. 
Muy feliz viaje y una grata perma-
nencia le deseo á la adorable amiguita. 
Procedente de New York, ha llegado 
á esta capital, la hermosa y distingui-
da dama María Luisa Jorrín de Porto 
Sea bienvenida al seno de esta so-
ciedad donde tanto se 'la estima. 
• * 
E l Ateneo ha llegado ya al más alto 
nivel de sus aspiraciono?;. 
L a hermosa casa que está situada á 
su lado ha sido tomada para instalar 
soberbias duchas, un espléndido gim 
nasio y una hermosa sala de armas. 
Y la cuota que ha de cobrar el Ate 
neo á sus socios ha de ser solamente la 
de un luis. 
Las socios del Ateneo serán los que 
de más beneficios disfruten en relación 
con las otras sociedades. 
Un gran concierto tendrá efecto es-
ta noche en el Conservatorio de Músi-
ca y Declamación del señor Peyre-
liade. 
E l programa lo llenan números in-
terpretados por alumnos de aquel 
plantel. 
Víctima de antiguo mal, ayer dejó 
de existir en esta capital, el inteligente 
j^ven escritor señor Rene Lóppz, hijo 
de] respetable señor Perfecto López. 
Pecihan sus familiares mi pésame 
más sentido. 
MTGTTEI, A N G E L MENDOZA. 
R e n é 
" H a muerto "René López." 
Así dice la prensa de la mañana ¡ 
pero no añade -que con él ha muerto 
también un poeta hondamente senti-
mental, delicado y sugestivo. 
Sus ideas eran luminosas, brillantes. 
Sus versas fáciles, sedosos. 
Aquel muchacho melancólico tenía 
un ruiseñor en el alma. 
Va.lía *nncho. 
liuoió poco. 
Una mala estrella le arrastraba al 
AbLsmo. 
T su talento y su vida anarohitáron-
ae juntamente en el medio tropical, co-
mo un clavel y una violeta en el lodo 
del pa.ntano. 
Jnnton empezamos á escrihir. 
^René. burgués de pura cepa, entre-
góse á la bohemia, impulsado por un 
espíritu débil que se acobardaba ante 
todo. 
Yo, bohemio de origen, eché por el 
camino de la burguesía, alentado por 
un temperamento de luchador que se 
revelaba ante el infortunio. 
L a diversidad de caracteres nos ale-
jó pronto. 
Pasaban días. semanas. meses, 
a ñ o s . . . y no nos veíamos casi nunca. 
Cuando la casualidad nos reunía, pe-
leábamos invariablemente. 
Pero siempre nos queríamos con el 
írran afecto de las personas que no se 
parecen en nada. 
Por eso me ha sabido á rcjalgar su 
muerte injusta 
Por eso he sentido que se me apre-
taba la garganta, al leer en un diario 
que Ptcné López ha dejado de vivir, de 
sufrir y de cantar. 
Una lágrima quiso caer de mis o.ios 
para brilter en la frente del poeta tris-
te, del amigo noble, del compañero ado-
rable. . , 
E n vez de rodar, esa lágrima volvió-
se adentro, y me cayó en el corazón 
como una gdta de vitriolo. 
René habría llorado sin consuelo 
junto á mi cadáver. 
Yo me muerdo los labios sobre su 
tumba. 
Y me sugeto el maxilar para que no 
se me escape un sollozo... 
IÍ. MUÑOZ-BÜSTAMANTE. 
Las damas elegantes usan corsets 
Plast íque. Libelhilc, Marsrueritte, 
Valentin« ó Imperio. 
Unicos importadores: 
L E P R I M T E M P S 
Obispo esq. á Conipostela, 
Telefono 949. 
L O S M O N T A Ñ E S E S 
Esta mañana nos ha visitado la co-
misión de festejos montañeses, que 
preside nuestro distinguido amigo 
don Gerardo Villanueva, y de la cual 
es Tesorero don Melitón Castillo, y 
vocales don Robusíi'ano Ruiz y don 
Elias Fernández, mostrándonos el 
magnífico carro de lauxilio que envia-
rán por el vapor del 19 al Cuerpo de 
bomberos voluntarios de Santander. 
En la carta del señor Villanueva 
que hemos publicado esta maña.nia. se 
detallan las plausibles 3r entusiastas 
gestiones realizadas por la comisión 
de festejos, que ha sabido llevar á ca-
bo con hermoso éxito todos los traba-
jos enciaminados a:l patriótico fin pro-
puesto. 
E l carro de auxilio, obra lacabadísi-
ma que honra los notables talleres de 
su afortunado constructor, el señor 
Domingo Rogailado. es de majagua 
con herrajes de hierro dulce, resul-
tando \mo de los más modernos en su 
género. 
Felicitamos al señor Regalado y á 
la industria nacional por esta gallar-
da muestra de pericia y adelanto. 
Y á los señores Villanueva. Casti-
llo, Ruiz y Fernández, montañeses 
que aman á la inolvidable tiemica, 
nuestro caluroso aplauso por la meri-
toria y patriótica obra que han reali 
zado brillantemente. 
G r a n a n i m a c i ó n 
Notase gran animación desde hace 
pocos días en la hermosa juguetería 
favorita de la sociedad habanera. E l 
Bosque de Bolonia. Obispo 74. 
Ha recibido la colección de juguetes 
más hermosa y de novedad minea vista. 
Sus vitrinas son visitadas á todas ho-
ras, porque en ellas se exhiben esas no-
vedades. Así como el payaso preslidi-
gitador que hace cosas sorprendentes. 
Los precios son también nunca vis-
tos por lo económicos; están al alcance 
le todas los fortunas. 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
Vigor es la vida. La pureza 
garantizada de la cerveza T l -
Y O L I da y asegura el VIGOR. 
CRONICA DE POLICIA 
D E S A V E N E N C I A S 
M A T R I M O N I A L E S 
Ante el señor Juez Correccional del 
Primer Distrito, han sido citados para 
el día de hoy, el blanco Francisc 
Coneheiro Otero, vecino de la bode 
ga establecida en el Peseante del Mo 
rro y su esposa Mercedes Fernández 
Fada, por querellarse ésta de que el 
primero la ha amenazado de muerte 
distintas veces y la maltrata de obras 
y trata de abandonarla. 
E l Cachciro niega la acusación 
dice que su esposa lo que desea es se 
pararse de 61, por consejos de otro in 
dividuo. 
D E N U N C I A D E AMENAZA 
En la cuarta estación de policía se 
presentó el joven don Mario Jiménez 
Ansley, vecino de Animas 40, denun 
ciando que anoche, al salir de la Es 
tación de Bomberos de la calle de los 
Corrales, fué amenazado por Abelar 
do González, diciéndole que iba á en 
toarle á tiros, y que además pensaba 
desbaratar la formación del 17 de 
Mayo. 
Agregó el Jiménez Ansley, que el 
acusado se reúne con otros individuos 
más que han sido expulsados del 
Cuerpo de Bomberos y teme que lleve 
á vías de hechos dichas amenazas 
L a policía dió cuenta de esta de 
nuncia al juzgado correccional del 
primer distrito. 
D E T E N I D O S 
Por infracción de la Ley de Fe 
rrocarriles fueron detenidos ayer en 
el Luyanó, en los momentos de tran 
sitar por las paralelas del ferrocarril 
"Havana Central," los blancos Ma 
nuel Llano Mola y Laniel Albear Ro 
ja. 
A l ser registrado el primero se le 
ocuparon varias fracciones de bille 
tes de la lotería de Madrid y listas 
con apuntaciones, por cuya causa fué 
remitido al vivac á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
Albear Roja, quedó en libertad con 
la obligación de presentarse hoy en e. 
juzgado competente. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A causa de disgustos familiares tra-
tó anoche de suicidarse doña Micae-
la Bazarrate, de 45 años, vecina de 
Suárez nm. 56. ingiriendo cierta can 
tidad de ácido muriático, que le oca 
sionó una intoxicación de pronóstico 
levé, con necesidad de asistencia mé 
dica. 
L a paciente quedó en su domicilio 
y el señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
R I F A " L A B O L I T A " 
Francisco Solana Galbán, vecino de 
25 entre G y H. en el Vedado, fué de-
tenido ayer tarde, á virtud de man-
damiento del juez correciconal del se 
gundo distrito, por aparecer como em-
presario de la rifa " L a Bolita." 
Solana ingresó en el vivac por no 
haber prestado fianza de 100 pesos, 
para gozar de libertad provisional. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
L a señora doña Eduviges Pérez Ma-
lo, de 48 años de edad, vecina de Com-
postela núm. 153, tuvo la desgracia de 
sufrir intensas quemaduras por todo 
el cuerpo al prendérsele fuego á las 
ropas que vestía con la llama de un re-
verbero. 
Dicha señora falleció á las pocas ho 
ras. 
AGRESION Y H E R I D A S 
Al transitar ayer el negro Francis 
co Milles Martínez, por la calle de 
Compostela esquina á Fundición, un 
individuo achinado le dió un empu-
jón y al pedirle explicaciones, éste 
le acometió con un arn^a hiriéndolo 
en la frente y en el labio superior. 
E l agresor logró fugarse. 
H U R T O E N UN T R E N 
E l vigilante especial núm. 5, J . Ña-
póles, presentó en la estación de poli-
cía del Cerro, en la mañana de ayer, 
á los negros Jerónimo Maden y Juan 
Aranguren, por tener confidencias de 
que estos individuos hurtaron el día 
anterior en un tren descendente de la 
Ciénaga, una maletica de mano á la 
señora doña Antonia Esperón, vecina 
de Escobar 144, en la que guardaba 
unos espejuelos de oro y cierta can-
tidad de dinero. 
Los detenidos dijeron que ellos co-
gieron dicha maleta al encontrarla 
abandonada en el Cerro. 
el dinero que tenía la expresada ma 
Ictica. 
Ambos individuos fueron remitidos 
al vivac. 
E n la mañana de ayer dos indivi-
duos de la raza blanca fingiéndose al 
bañiles, penetraron en los altos de la 
casa Escobar núm. 3, que están des 
ocupados, y al ausentarse la inquilina 
de los bajos, doña Flora Mendoza, 
aprovecharon la oportunidad de bajar 
al domiclio de ésta, valiéndose de una 
faja que pusieron á un bajante. 
Diebos individuos robaron prendas 
y ropas por valor de 265 pesos, ha-
biendo violentado al efecto las cerra 
duras de varios muebles. 
L a policía hace investigaciones res 
pecto al esclarecimiento de este he 
cho. 
A uno de los detenidos se le ocupó! hermosa dolora de Campoamor ¡Quién 
W A R A N D O L 
de hilo puro y colores preciosísimos 
¡A R E A L ! ¡A R E A L L A V A R A ! en 
L A F I L O S O F I A 
L A CASA D E LOS R E G A L O S ! 
E s t á n l l a m a n d o i a a t e n c i ó n 
de las damas que siguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas mieat™, á 
la venta estos días por la gran tienda cencías puestos a 
L E P R I M T E M P S 
Todas las ultimas novedades para la estación de verano 
El abanico -PR1XTEMPS"; el más chic de cuantos 
se venderán durante la temporada. 
Tul Cleopatra y Organdíes Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol; 
Encajes y tiras bordadas en colores; 
Tules con óva los y alforzas, para blusas. 
Todo lo que según los úitirnos números de los figurines se necesita para vestir 'á la 
moda durante el verano actual se lia recibido únicamente en 
L E P R I M T E M P S 
01Ü.SP0 ESQ. A COMPOSTELA. TELEF. 94!). 
1Ó2S 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Como sexta función de abono este 
noche pone en escena la compañía dra-
mática siciliana de Mimí A;guglia, la 
interesante comedia en cinco actos de 
Simón Berton, titulada Zaza. E n la 
obra qm será presentada correctamen-
te, toma parte toda la compañía. 
Los pedidos de localidades que se han 
hecho á la Contaduría, auguran una 
buena entrada, y otra cosa no es posl-
bel que ocurra, puesto que existe gran 
espectación por ver á Mimí Aguglia en 
Zaza-, su obra predilecta, que interpre-
ta maravillosamente. 
Muy pronto La hija de Joño, 6 sea 
el ca-ballo de batalla de la eminente 
trágica Mimí Aguglia. 
Un matrimonio.— 
Dos pasajeros en la nave del amor 
acaban de llegar al puerto feliz de su 
destino. 
Emilia González y José Abelleira 
han aumentado la cifra de los matri-
monios y un nuevo hogar queda cons-
tituido en el que el amor, unido á hon-
rada y constante laboriosidad, serán 
bases seguras de felicidad suprema. 
La señora Emilia González de Abe-
lleira, admirable profesora de labores 
establecida en Oficios 29, no abando-
nará Á sus discípulas al cambiar de 
estado y seguirá educando como de coft-
tumbre á quienes fían en su habilidad 
rara inteligencia para llegar á ser 
dignas discípulas de tal maestra. 
Felicitamos á los recien casados á 
quienes deseamos todo género de pros-
peridades. 
Payret.— 
La popular empresa Frank-Costa. 
ofrece hoy una función de moda dedi-
cada al bello sexo habanero. 
En la segunda tanda se sorteará en-
tre las damas una artística y preciosa 
figura modernista, de terracota, con 
un elegante espejo y su correspondien-
te instalación eléctrioa. Dicha figura 
está valuada en quince centenes. 
E l aplaudido, euarteto mbano de 
Raúl del Monte, llevará á la escena tres 
obritas muy graciosas: " E l principio 
de autoridad." " L a bupna ventura" y 
'Severidad policiaca." en todas tra-
bajan las tiples Julita Deupí y Blan-
quifa "Vázquez. 
Mañana estreno de "Don Cipriano 
Castro en la Habana " y en la entrante 
semana reaparición de la bella Chelito. 
A una suiscriptora.— 
Recibida su estimada carta con un 
peso en moneda americana, el cual he-
mos enlre^ado á la persona cuya mala 
situación cambiaría si encontrase la 
ocupación que busca, adecuada á sus 
aptitudes y elâ fe social, aunque de ésta 
ha hecho toda la resta que la necesidad 
mpone. 
Con una lágrima de gratitud y de 
sensible impresión nos encargó que le 
diéramos á usted las gracias, y así lo 
cumplimos mu3T gustosos. 
Albisu.— 
E n las tres tandas que ofrece hoy 
se estrenan seis magníficas películas y 
se exhibrán otras de gran mérito. 
Además, en la primera tanda se 
pondrá en escena L a Octwa Maravi-
lla, en la segunda se estrena E l Espíri-
tu de Martí y la aplaudida actriz se-
ñora Evangelina Adams de Bravo y el 
señor Bravo, recitarán en cairácter la 
supiera escribir! y en la tercera Las 
Orejas, por Sofía Romero. 
Martí.— 
¡Hoy se turnia! obrita que alcanzó 
anoche un éxito franco en el fresco 
teatro de Dragones, se repite esta no-
che en segunda tanda. 
E n su interpretación alcanzaron rui-
dosos aplausos el "rey de la risa" San-
tiago Lima y la simpatiquísima y valio-
sa tiple señora Novoa, que se presenta 
en un baile modernista de mucha 
efecto. 
¡Hoy se tumiha! es uno de, los entre-
meses más chistosos que se han llevado 
á la escena de Martí, saturado de gra-
cia cubana, situaciones cómicas y mu-
chas canciones del país que tanto agra-
dan. 
"No creas Dorila mi dulce amada" 
y el célebre baile típico brasileño " L a 
Matchicha." anuncian para esta noche 
Las Argentinas. 
Y en cuestión de películas, varios es-
trenos y reprisse de la bella producción 
de Pathé Las dragona-das de, Luis X I V , 
que fué anoche aplaudidísima. 
E l viernes, estreno de "Esplendidez 
de un bodeguero," obra, que según nos 
dice el aimgo Rogelio, aamble y activo 
representante de la empresa, está lla-
mada á obtener un gran éxito. 
Actualidades.— 
Esta noche en segunda tanda hará 
su primera presentación en el salon-
cito de Eusebio. la escultural Reiiee 
Dehauga. hermana en belleza de. ÜA Sa-
pho y Lidia Rostow, pero según la cró-
nica, artista de más cartel que las men-
cionadas divettes. 
L a bella Renee trabajará también en 
la cuarta tanda. 
Para que el programa sea completo, 
la empresa estrenará las siguientes pe-
lículas: L a hsrms>sa florista. L a sue-
gra y el amor, E l loen de la Rivera, 
Octavio el calavera, E l denunciador, 
Aguinaldos d-e novios y La escarapela. 
Además cubrirán sus tumos respec-
tivos Los Petrolinis y la bella Morita. 
Alhambra.— 
L a primera tanda de la función de 
hoy la cubre Chelito en el Seborucal, 
obra que cada noche lleva más público. 
A segunda hora va Los Tres Frailes, 
graciosa zarzuela de Villoch y Mauri. 
Mañana: estreno de JJn Amnistiado 
en Campaña, zarzuela de Miguel de 
Luis y Mauri. 
Un éxito en puerta. 
Cantar.— 
Solo me calmo esperando 
Me coloquen en Hacienda, 
Fumando ricos cigarros, 
De marca de Castañeda. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Sexta función de abano. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cinco actos, tituada Zaza, 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media : Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción del entremés lírico L a Octava Ma-
ravilla. 
A las nueve: Vistas y representa-
eión de la dolora en verso de Campoa-
mor Quién supiera escrihir y el cuadro 
plástico del poeta matancero Byrne ti-
tulado E l Espíritu de Martí. 
A las diez: Vistas y representa-
ción de la astracanada en medio acto 
titulada Las Orejas. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
E L C O L O R más difícil para su sombrero lo encuentra en LA MODA ELE-
GANTE.-Modas desde un do-
blón á $ 12.-Aguacate 68, entre Obispo jr Obrapía, 
c 1665 alt 5t-13 
A U P E T I T P A R I S 
S e h a r e c i b i d o u n b o n i t o s u r t i d o de S O M -
B R E R O S P A R A L A S P L A Y A S que v e n d e m o s 
á u n C E N T E N . 
H a y C O R S E T S f r a n c e s e s , m u y s u p e r i o r e s , á 
u n C E N T E N . » J ^ » 
T a m b i é n ae h a n d e s p a c h a d o y pues to á l a 
v e n t a los M O D E L O S D E S O M B R E R O S : h a y 
v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . J 
* T e l é f o n o 686. 1660-aU.-4t-ll Obispo 98 • 
TINTURA MNCESlVEGETS" 
La mejor y más sencilla d 3 aplicar. 
D o venta : ou las pr inc i p a l e s t a r m a c i a s y s e d a r í a s 
Depósito: Pelaqaeria LA. O f í ^ f ü ^ U A^aur y OaraoU 
C. 1314 ^ U-lóAb, 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Vanead 
Función diaria. — por t eí-
Á las siete y media: vist Ĵ ?38, 
taciún de la bailarina y (.nn \ ^ 
bolla Morita y el duetto S 
A las ocho y media: Vistas^-
de Renéc Dcbauga. y <le 
A las nueve y media: Vista 
sen tación de la bela Morita v V 
to Pctrolini. y eUi ' 
A las diez y media.; Vistas 
tación de Henee Débanla, 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. —, ^ 
diaria. — Por tandas. " 
A las ocho y cuarto: Chelix* 
Seborucal. 
les 
A las nueve y media: Los Tres f 
ANUNCIOS VARlg 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E LOS 
Dres. R E D O N D n 
Y V A Z Q U E Z U 
Se admiten soccios & 11 taen* 
Buenos Aires N. 1- Haha^ c. ifo? Ud"f»na. 
DE 
J . C A R B A L L O 
Estrella 134. Teléfono 
E s t a casa tiene la facilidad de ofreo», 
trabajos mfts en proporción que nln 
otra por ser la única que cuenta con 
quinaria A propós i to y recibir directanl11 
te los m á r m o l e s de Carrara, todo dp\v.i 
ra calidad. prl^ 
Se realizan monumentoa.de diferentes 
mas y gustos & precios barat ís imos 
Se env ían precios por correo, de mármni 
p a r a muebles y trabajos de cementerio 
C . 1669 alt^ 
A L G O M E R G E O 
se traspasa el contrato de inquilinato 
gran casa nueva, para establecimiento aVil 
n e m a t ó g r a f o . Bernaza 64, cerca de Muralla 
63<1 41-13 
A B A O T C O S T S O M B R I L L A S 
Modelod exclusivos de esta 
enea se han recibido para 
el V E R A N O de 1909 en la 
Paragüería FRANCESA, Otóspo 115? 
c 6349 6t-13 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. Eli 
dueño de este antiguo Restaurant ha| 
instalado en los 'altos del nmmo nal 
hermoso hotel, con espléndidas háftjl 
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulados 
5737 15 t 1 
Colmo de ía belleza; un buen culis. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O R MÁGICO DEL 
I. T . F E L I X 
Hace dmpil 
racer la lostsau 
radolsoi.liarrof, 
.pecas, n»aechas, 
jsal pulí ido y de-
Oin.-is aieccionei 
rquo desfiguran u 
piel. No de.ia ras-
tros cío hábera* 
empleado 
Ha resistido 
COaftos de prueta 
y es tan mofen-
Aira que In sabo-
reamos para rer 
ni e s t a hecha 
eomo es debido. 
Rechácense !at 
Imitaciones. 
E l Ur. U A. 
Bayr© dijo á una sofioraelsgante, cliente suya: "Pnesto 
que ustedes han de usar afeite», le recomiendo la 
CHEWA OOl K1UD como la más benificiosa para la pío1.." 
Pe rs-itaen todas las bodcas y perfuniertaa. 
Rao. T. HOPKINS, proplsíarla, 37 Úreat Jones St., New Ysrk 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr . Manuel 
Johnson, Obispo 33, y José. Sarrá, Teniente 




Los estilos que reúnen mayor como* 
dulad y más olegrancia. 
11 L A E S T R E L L A DE CUBA" 
G O M E Z Y M A N Z A N A L . 
O ' R E I L L Y 56 y 58. 
c J356 alt t8-lí_ 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordad08 J 
sencillos para iglesias y casas partlcul»16 « 
Sinesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
6288 S t - i^ 
RETOCADORES DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas, trabajos garan 
8t-l2 6289 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para l a primera comunión, lazos, ^ 
rosarios y libros, O'Reilly 91, Sinesio o" 
y Compañía . 6290 
DOCTOR JUAN XJiTlOA 
t ica. Enfermedades crón icas . Enfermedf tas gra^J 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consu 
particulares: de 1 á. 3 p. m. 
San Miifuel 130. B . Teléfono 
C. 1474 
Especial ista en la TeraPéuticaE^fe™ í 
229-
iMy-
" R O N C E R A Y " 
Café y E e s l a m í - R e i n a 53 B * a 
Cubiertos con vino á 5 0 centavo* 
Se sirve á la carta y se a d m w 
abonados. 
o 5810 
Desde $1,000 á $30,000 se deseaí 
imponer en hipoteca en La Habana, 
de 8 a 
26-24 
8 por ciento. Merced 42, altos, 
11 a. ra 
5395 
DR. ENRIQUE 
Vías urinarias. Estrechez d e j a orina- ^ 
t 8. Jésúá María número 33. 
6748 2 6 t - l ^ 
Imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O I)F. LA M A R » " * 
Xeuleat* Rey y Fra4« 
